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Sortirà el dia 21 de setembre. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 17 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens faceu 
arribar els vostres originals amb 
la major antelació possible per 
facilitar la planificació i maque-
tació. Gràcies!
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La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació de 
l’article Editorial. Dels demés arti-
cles es fan responsables la redacció 
i direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà
Tel. 971 82 90 32 * mòbil 636 291 919
PLAÇA 
MARXANDO, 7 
ARTA
Enviau les fotos i escrits a 
revistabellpuig@telefonica.net o per whatsapp al telèfon de la pàgina 3
La Foto comentada
Aquest és l'aspecte d'una de les noves paperes un dia de les festes. Els dimarts 
de mercat passa el mateix. Recordem que no es possible separar per fracció 
de reciclatge. Es feina de tots. Cal que l'Ajuntament posi més papereres (tant 
pels dies de més afluència com pels excrements de ca) i per altre, que els 
ciutadans siguem respectuosos amb el nostre entorn i intentem que aquestes 
imatges no es repeteixin, posant de la nostre part.
I com dèiem ahir...
Tornam després de vacances a la rutina i a retrobar-nos quinzenalment amb tots vosaltres. Un retorn que després de 49 dies evidentment suposa 
molt per contar. Sobretot, les festes de Sant Salvador i Sant Roc, però també 
altres noticies i col·laboracions, a més de la prèvia de la Fira que torna aquest 
cap de setmana. Tot i així, és un retorn agredolç, ja que el fins ara codirector 
de la revista, Juanjo Sunyer, ha decidit deixar-ho per motius laborals. Per tant, 
això farà reorganitzar encara més les tasques, amb la idea que no es noti el 
canvi, tot i que serà difícil. És motiu per posar damunt la taula una sèrie de 
coses, per exemple l'evolució de la premsa local. Fins fa pocs anys obeïa a una 
tasca altruista i darrerament, en molts casos (altres encara continuen igual), 
ha tendit a professionalitzar-se com és el nostre cas. Una professionalització 
que molts lectors ens heu agraït i que ens fa lluitar per donar més de nosaltres 
mateixos. Encara que això suposa moltíssimes hores de la nostra vida i no 
sempre es fàcil. Intentarem  però, amb la mesura de les possibilitats, seguir 
fent la feina de la millor manera possible, amb els mitjans possibles. Salut i 
bona fira!  La redacció
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Breus
Ball de la Cisterna La música d'aquesta 
dansa pròpia de les festes de Sant Salvador 
és juntament amb “Son d'artesà” (Sóller) 
i “Dansa dels Cossiers” un dels tres temes 
tradicionals que el compositor i folklorista 
mallorquí Baltasar Samper (1888 -1966) 
va adaptar per a piano i orquestra en el seu 
exili mexicà i que en les darreres setmanes 
s'ha estrenat a Mallorca gràcies a la tasca 
de recerca desenvolupada pel musicòleg 
Amadeu Corbera.
Voluntariat L'esperit de “De Llevant a Grè-
cia pels refugiats” continua viu. Les dues 
darreres setmanes d'agost, Maria Febrer, 
Maria Navarro i Marga Llull han estat a 
Atenes com a voluntàries en la causa en 
pro dels refugiats. Han desenvolupat la seva 
tasca preparant i servint menjar a l'squat 
City Plaza, antic hotel que ha acollit molts 
de voluntaris i que ara sembla que tancarà 
les portes, i també al carrer fent part de l'ac-
ció que duu a terme l'ONG Steps de l'acti-
vista Tassos Smetopoulos (va visitar Artà 
l'any passat) envers les necessitats dels nou 
vinguts i que inclou un espai de trobada, 
convivència i intercanvi d'experiències amb 
ells al bell mig de la capital grega. Justament 
aquest projecte, expliquen les voluntàries, 
s'ha trobat amb l'oposició de l'ajuntament 
atenès.
Llosca x Llosca És el lema de la campanya 
iniciada per Miquel Garau Ginard, de fa-
mília artanenca, aquest estiu a les platges de 
Mallorca. és fundador de "No más colillas en 
el suelo" i proposava agafar totes les llosques 
de tabac i posar-les dins botelles. La campa-
nya va durar 10 dies i es varen recollir més 
de 102.000 llosques a 83 platges de les illes, 
gràcies a 65 voluntaris que es varen apuntar. 
Es net de Margalida Terres i Toni Rei així 
com de Magdalena de Can Cap Blanc. 
Nova cartelleria La Regidoria de Medi 
Ambient d'Artà ha duit a terme durant 
l'estiu la instal·lació de la nova cartelleria a 
les platges i cales del municipi, acció con-
templada dins el Pla de gestió sostenible del 
litoral d’Artà. S'ha actuat sobre Cala Torta, 
Cala Mitjana, Cala Estreta, Cala Matzoc, Sa 
Fontcelada, Arenalet des Verger, Arenalet 
de Na Clara - Es Caló, Cala Mata, Caló de 
Betlem, Caloscamps - es Canons, Sa Plat-
geta, Cala Tonó i S'Estanyol - Arenal de Sa 
Canova.
Carpa La pista de la carpa del Poliesportiu 
Na Caragol ha estat repavimentada durant 
les festes del municipi, quan hi ha menor 
afluència d'usuaris i usuàries. També s'hi 
han pintat les línies i, en el cercle central, la 
imatge de l'Ajuntament.
Actes vandàlics Un grup de persones s'in-
troduí a l'interior del Poliesportiu quan ro-
mania tancat, descol·locà el mobiliari i sos-
tregué la clau de la màquina de neteja, que 
aparegué aparcada enmig d'una pista.
Parc Natural El batle d’Artà, Manolo Galán, 
el 1r tinent de batle de Promoció Econòmi-
ca i Urbanisme, Tolo Gili, i la 2a tinenta de 
batle de Medi Ambient i Patrimoni, Aina 
Comas, es van reunir el passat dia 29 amb 
el conseller de Medi Ambient, Agricultura 
i Pesca, Vicenç Vidal, a la seu de la Conse-
lleria, per abordar, entre altres qüestions, el 
procés d’ampliació del Parc Natural de Lle-
vant. Els representants del consistori d’Artà 
van presentar una proposta per sextuplicar 
l’extensió del Parc Natural, que passaria de 
les actuals 1.407,09 Ha  a  8.752,9 Ha, inclo-
ent les finques públiques de sa Duaia i es 
Canons.
Entrevista Galán El batle va ser entrevistat 
als informatius d'IB3 Ràdio el 10 d'agost. 
Preguntat pel que és major motiu de quei-
xa dels veïnats, contestà les dificultats per 
trobar aparcament dins el poble i també 
per circular-hi. Així mateix, es referí a les 
queixes per excrements de cans a la via pú-
blica com l'altre principal motiu de queixa 
ciutadana.
Tomeu Torres Després d'anys de mostrar 
els seus porcells de porc negre al mercat de 
Sineu, el pagès d'arrels artanenques deixa 
de fer-ho perquè ja no pot continuar dispo-
sant del tros de terra on guardava els porcs. 
Torres, president d'Unió de Pagesos des del 
novembre passat, ha sortit en una bona gra-
pada de reportatges amb motiu de la seva 
presència sineuera. Fins i tot va rebre la visi-
ta de la reina Letizia.  
Mateu Florit El fundador de la revista 
“L'estel de Mallorca” i membre de la famí-
lia de l'Associació de la Premsa Forana va 
morir el dijous 23 d'agost. Originàriament 
“S'arenal de Mallorca”, la seva publicació va 
destacar pel seu posicionament en pro de la 
defensa de la llengua i la identitat nacional. 
El nostre condol a tota la família i amics. 
Una gran pèrdua!
L'amo, a Alaró L'artista colonier Tomeu 
“l'amo” va participar amb una exposició 
d'un recull de fotografies fetes per ell de la 
nit de l'art alaronera “Alart” el 3 d'agost.
Artanenc a l'ONU Marcos Gómez Martí-
nez (Artà, 1965), fill del notari artanenc als 
anys 70 Carlos Gómez Álvarez, va ser ano-
menat a finals de juliol pel Govern Espa-
nyol director general de les Nacions Unides 
i els Drets Humans. Gómez és diplomàtic i 
ha exercit altres càrrecs a consolats, ambai-
xades i institucions internacionals.
Lluís Canet L'artanenc forma part del mu-
sical de Billy Eliot que es representa al Te-
atre Alcalà de Madrid. "BILLY ELLIOT El 
Musical" és un dels espectacles més apassi-
onants del món, és l'esdeveniment de l'any 
a Madrid després d'onze anys a Londres i 
quatre a Broadway. Enhorabona!
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Noticiari
Fa just un mes hem deixat enrere les festes patronals de Sant Salvador d'Ar-
tà. Com cada any, és complicat fer una 
crònica per ser llegida amb tanta posteri-
oritat i sobretot que aglutini tots els actes. 
Així que, com sempre intentarem fer un 
repàs per damunt del més destacat sense 
desmerèixer la resta. 
Començarem pel pregó que enguany feu 
el director i actor de teatre Bernat Mayol, 
que en paraules seves fou “curtet i ale-
gret”. Lloà la manera com els artanencs 
sabem fer festa, sobretot amb una gran 
diversitat d'actes i a totes hores, i com la 
gent forana també s'hi sent ben acollida, 
com ell mateix pogué comprovar pel fet 
de ser “empaltat” (és natural de Manacor 
però fa anys que viu a Artà). 
Els correfocs tornaren a cremar quilos 
de pólvora pels voltants de l’Ajuntament 
i l’església, novament a càrrec dels de Son 
Ganxo acompanyats pel d’Hiachat. Se-
guit la batucada va marxar fins a Na Bat-
lessa per enllaçar amb el concert de 4L i 
Pau Ginard. 
Exposicions i revetlla 
El dissabte, inauguracions d’exposicions. 
Per una part Sebastià Massanet exposà 
diversos quadres de tamanys i forma di-
ferent, amb uns colors ben vius. Antònia 
Fuster ens feu submergir per veure les 
Algues, també amb una interessant ex-
posició de pintura. I Conrado també ex-
posà al Collet les seves obres. S’inaugurà 
la tómbola parroquial amb els diversos 
objectes, amb gran presència de cossiols. 
I arribà la primera revetlla, que tot i ser 
en dissabte comptà amb menys gent del 
previst. Pels costats de la plaça un es po-
dia moure amb bastanta “tranquil·litat”. 
Alguns ho han justificat per la novetat 
d’enguany, Policia Local i Guàrdia Civil 
realitzaren diversos controls a les entra-
des al municipi i es tallà el trànsit rodat 
per diversos carrers, per evitar el temut 
“botellot” i també per entrar al poble  es 
demanava la documentació i només es 
deixava passar a la gent d’Artà. A la res-
ta, se’ls convidava a aparcar a les diverses 
zones d’aparcament que s’han anat fent 
darrerament, a més d’altres llocs nous 
com una finca entre les dues rotondes (la 
de Manacor i la de la Colònia) a la zona 
de Son Taiet. Lloc que s’ha conservat per 
aparcar els dimarts de mercat i suposam 
que també per la Fira. 
Bernat Mayol, enmig dels capgrossos durant el seu pregó d'inici de festes de Sant Salvador
Un instant del correfocs damunt la plaça de l'Ajuntament
A la inauguració de l'exposició de Sebastià Massanet hi acudí molta gent
Unes festes molt participades i festives
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Esports i cultura
Diumenge 29, amb diversitat d’actes 
esportius, cal destacar el curiós enfron-
tament entre els juvenils de fa 20 anys i 
els juvenils de l’any passat del CE Artà de 
futbol, que s’enfrontaren a Ses Pesque-
res. Per altre part, també es pogué tornar 
veure (ja s’havia representat el divendres 
abans de l’inici de festes) l’obra Atrapades 
del grup Aquestes mares nostres. Una re-
presentació que ens deixà amb la intriga 
fins al final, gràcies a la bona actuació de 
totes les actrius d’edats ben diferents. El 
dia acabà amb el concert de Sant Salva-
dor organitzat per l’OCB i a càrrec dels 
eivissencs Projecte Mut i amb gran aflu-
ència de públic que no es volgué perdre 
l’ocasió d’escoltar, o els més joves, cantar 
i ballar les cançons en català del grup. 
Es penjà una pancarta groga ben davant 
l’escenari amb el lema “Les murades son 
públiques” fent referència a la darrera 
sentència sobre el patrimoni que envolta 
el Santuari. 
Cursa popular solidària
El dilluns seguí amb més activitats com 
una demostració culinària d’Aproscom, 
i acabà amb la Cursa Popular solidària 
que enguany complia 30 anys. Foren 385 
inscrits  (n’arribaren a meta 336) i per 
tant 385 euros que anaren per AFIBAL, 
l’associació de pares de nins fisurats de les 
Balears, a més de les donacions voluntà-
ries que es podien fer a la tauleta munta-
da per Concepció Rodríguez, artanenca i 
membre de l’associació.
Sopar a la fresca
Interessant novetat la de 12 hores de fut-
bol i vòlei que es dugué a terme a Ses Pes-
queres (podeu veure crònica a la secció 
Esports). El sopar a la fresca tornà a con-
gregar molta gent a la plaça que pogué 
gaudir del concert de Fran Valenzuela.
Partit femení
El dimecres se celebraren altres dotze 
hores d’esports, però de futbet, tenis i 
un recuperat torneig de futbol femení 
en què fins a 4 equips (fadrines, casa-
des, divorciades i les que viuen en pe-
cat) demostraren que elles també saben 
dominar la pilota. Es veieren jugades de 
molta qualitat, i aprofitam per reivindi-
car la igualtat també en el futbol. Reinà 
l’esportivitat i el batle Manolo Galán feu 
entrega dels trofeus als quatre equips. El 
CE Artà, organitzador de la diada, vol 
recuperar almenys un equip femení, o 
segons sembla, tal vegada dos per edats, 
que pugui competir cada cap de setma-
na. Seguiren els actes amb la festa Holy 
Inauguració de l'exposició d'Antònia Fuster Mosca que la veim en un primer pla
Moments abans de l'inici del partit entre els dos juvenils: de fa 20 anys i de l'any passat
Les actrius de l'obra Atrapades, dirigida per Toni Bonet, aconseguiren mantenir el suspens
Concert dels eivissencs Projecte Mut, amb la pancarta sobre les murades al seu davant
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Noticiari
que tornà omplir de color Na Batlessa, 
una gimcana popular ben divertida amb 
proves molt diverses per part de la nova 
associació de joves ArrassArtà. El dia 
acabà amb l’estrena també ja habitual 
per aquestes dates de l’obra de Fila Zero 
Teatre. Aquesta vegada es posà en escena 
Teràpia de grup, una comèdia on cada un 
dels personatges pateixen un TOC (Tras-
torn Obsessiu Compulsiu) i volen inten-
tar superar-lo, provocant divertidíssimes 
situacions que posen la rialla a la boca del 
públic assistent.
Voltí i mostra de fruits
Dijous, més esports i el Voltí 2.0 que en-
guany començà a Ca na Pili i feu aturada 
a menys llocs dels habituals. Plaça del Pes, 
Can Jaume i acabant al Pas a Nivell amb 
una gran festa. També hi hagué temps per 
la festa infantil amb el grup local Tipi Tipi 
Top, i una mostra de fruits d’horts famili-
ars que, a poc a poc, es va fent un lloc dins 
els actes de les festes i a més enguany amb 
la novetat dels fruits dels horts ecosocials 
que hi ha vora Ses Escoles i que presen-
taren una gran mostra de varietats de 
tomàtigues gràcies a l’Associació de Vari-
etats Locals. I per acabar la jornada: una 
vetllada musical, nova representació de 
Teràpia de Grup i la ja també tradicional 
caminada de les llanternes, que agrupà 
un bon grapat de gent.
Paella, jocs infantils i festa blanca
Divendres, diversitat d’actes per tots els 
gustos i edats. L’horabaixa amb els Xots 
a Lloure, que es van fent lloc al calendari 
festiu amb la nova moda de les festes du-
rant l’horabaixa; les cucanyes i els jocs in-
fantils del Marxando que tampoc poden 
faltar, i hora de sopar, res millor que una 
bona paella popular gegant organitzada 
pel Club d’Amics de la Segona Edat. Una 
de les novetats fou la utilització de plats i 
forquetes de cartró per reduir el consum 
de plàstic. Amb la música, algunes pare-
lles s’animaren a ballar a la pista de la Pla-
ça dels patins. I acabà el vespre amb una 
novetat: la Festa Blanca, on la gent havia 
d’anar vestida de blanc i que va estar ame-
nitzada amb bona música, un acte orga-
nitzat per ArrassArtà.
Vermut amb banda
No podia faltar la festa pròpia de la banda 
de Música, a ple sol, a les 12h del migdia, 
amb una plaça i voltants de l’Ajuntament 
estibats de gent i que tornà a esgotar to-
tes les existències de beguda i menjar. Pel 
que fa a la part musical, el sotsdirector 
Joan Moyà agafà les regnes de la banda 
en més ocasions que altres anys i s’in-
Batle i regidor d'Esports amb els dirigents del Club Atletisme Artà i Concepció, d'AFIBAL
Les participants a la diada de futbol femení amb els trofeus, a Ses Pesqueres.
Actors i actrius de Fila Zero Teatre en un moment de l'obra Teràpia de grup.
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terpretaren peçes tradicionals i com no, 
algunes de noves i d’aquest any mateix, 
de l’estil Regueton. El director Tomeu 
Ginard demostrà que encara te corda 
per anys. Una novetat fou el retorn de 
la Davallada de Carretons, que retornà 
després de molts d’anys sense fer-se. Or-
ganitzada aquesta vegada per l’Associació 
Artanenca i els Carretoners de Mallorca, 
fou tot un èxit tant de participació com 
de públic. Es tornaren a veure les estam-
pes amb els para-sols a l’esplanada de Ses 
Escoles, la diversitat de carretons amb 
formes i pintures diferents, etc. Destacar 
que no hi hagué cap ensurt ni ferit. Es 
realitzaren tres baixades per les costes 
de Sant Salvador. Un dels organitzadors, 
Salvador Sol i la regidora de Festes Paula 
Ginard entregaren els premis als parti-
cipants al final de la cursa. Acabà el dia 
amb un també novedós Carnaval d’Estiu, 
una festa amb diferents desfresses. Tot un 
èxit que es perllongà fins devers les 5 de la 
matinada, quan s’hagué d’acabar la festa, 
cosa que no agradà als organitzadors ja 
que digueren tenir permís fins les 6h.
Cercavila i focs
Ens atracam al dia de la festa gran i això 
vol dir gaudir dels capgrossos, en Xisquet 
i na Xisqueta que no aturaren de ballar 
tant al so de les xeremies com de la Ban-
da de Música de manera alterna. Tocà la 
part baixa del poble i reinà la calor. Tot i 
així, el futur està assegurat, ja que molts 
petits volien veure ballar els nostres cap-
grossos. També festa jove a Na Batlessa 
organitzat precisament pel Centre Jove 
d’Artà amb un castell de focs artificials 
que tornà omplir de colors el cel artanenc 
durant uns vint minuts i acabà amb una 
festa Flower Power.
Sant Salvador
Altre vegada Capgrossos, aquesta vegada 
de gala per ser el dia gran; partit de futbol 
entre l’Artà de Tercera Regional i el Cons-
tància de Tercera Divisió amb homenat-
ge al nou entrenador Kike Darder; Eu-
caristia i verbena monumental aquesta 
vegada sí que hi hagué moltíssima gent, 
tot i ser dilluns. Destacar l'actuació de La 
Loca Motora que s'acomiada dels esce-
naris aquest estiu.
Festa pagesa i traca final
Encara amb la ressaca, un any més es 
disputà el Circuit Ciclista, que aquest 
any arribava a la 69ena edició; Eucaris-
tia, concert, festa pagesa amb Esclafits i 
Castanyetes i la gran traca de fi de festes 
posaren el punt i final a 12 dies de festes 
patronals.
La mostra de fruits d'horts familiars i ecosocials congregà molts curiosos
Segons abans de la partida de la caminada de les llanternes, des de Na Batlessa
Moment en que es donava el sus a la paella popular gegant de la Segona Edat
Des del principi hi hagué bon ambient a la festa blanca de l'Associació ArrassArtà
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El ple de l'Ajuntament del 30 de ju-liol va aprovar per unanimitat i de 
manera inicial el reglament del Teatre 
després d'incorporar diverses aporta-
cions d'Unió Independents d'Artà –
altres aportacions d'UIA foren deses-
timades-. El text quedà en exposició 
pública durant 30 dies. Així mateix, 
s'informà que es concediria audiència 
prèvia a “les associacions de veïnats i 
de persones consumidores i usuàries” 
per exposar-los el document. El por-
taveu dels independents, Jaume Alza-
mora, va referir-se al nou text com un 
document que pot ajudar a “millorar” 
el funcionament del Teatre. El porta-
veu del Partit Popular, Joan Lliteras 
també va alabar-lo. “Així com han 
vengut les coses, era molt necessari”, 
va dir. Amb tot, va referir-se a la ne-
cessitat d'habilitar un espai en primera 
fila per a persones amb mobilitat re-
duïda. El batle, Manolo Galán, va dir 
que prenia nota i que es miraria que 
es pot fer, tot i que –va assenyalar- “és 
complicat”. Ginard va afegir que ja es 
contempla un espai per aquest pú-
blic, i que tot i que no és. el millor dels 
llocs, es compleix l'obligació bàsica de 
garantir l'accés de les persones amb 
mobilitat reduïda. Lliteras també va 
cridar l'atenció sobre “els trossos de 
paret fets malbé pel rovell del ferro” 
que s'haurien d'arreglar.
El reglament del Teatre d'Artà ha de 
servir per regular-ne la gestió i l'ex-
plotació i establir les condicions de la 
cessió o el lloguer de les diferents sales 
i espais de què disposa -“s'ha de faci-
litar la cessió o el lloguer dels espais”, 
diu el reglament-. En el seu preàmbul 
s'aposta per una programació “vari-
ada” que inclogui activitats culturals 
promogudes tant per professionals 
com per “particulars i associacions 
del poble”. També es fa menció a “fo-
mentar la participació” dels ciutadans, 
amb preus “raonables i proporcionals 
a l'activitat de què es tracti”. Com a fi-
nalitats del Teatre d'Artà, a més de la 
difusió de la cultura mitjançant espec-
tacles i altres, s'inclou la realització de 
cursos i seminaris per “fomentar els 
coneixements tècnics” i promocionar 
les associacions culturals i especial-
ment els “grups aficionats” de teatre. 
En l'apartat de programació, s'especi-
fica que “en la mesura que sigui possi-
ble”, es planificarà “de manera coordi-
nada” amb altres entitats municipals, i 
així evitar coincidències en els horaris 
d'actes com ha passat més d'una vega-
da.
Així mateix, el nou reglament es re-
fereix al procediment a seguir per tal 
de realitzar les contractacions d'es-
pectacles i serveis, a les passes a fer 
quan es vol reservar una sala o espai 
de les instal·lacions (el batle o la Jun-
ta de Govern decidirà si pertoca ce-
dir-lo gratuïtament o no, si es cobra 
matrícula als assistents, etc.) i als drets 
i deures de les persones usuàries, in-
clòs un apartat d'infraccions que van 
des de les lleus (entrada prohibida a 
les instal·lacions durant un mes) a les 
molt greus (entrada prohibida durant 
un període d'entre sis mesos i dos 
anys)
Dissolució Fundació Teatre
En el mateix plenari, va aprovar-se 
amb els vots en contra d'Unió Inde-
pendents d'Artà la proposta d'acords 
relatius a la dissolució de la Fundació 
Teatre d'Artà. D'una banda es va apro-
var el pagament fet per part de l'Ajun-
tament d'un deute de 3.036 euros pen-
dents per IRPF i un altre de 1.895 amb 
la Seguretat Social. Així mateix, va do-
nar-se per bo que el consistori hagués 
renunciat a cobrar 153.660 euros que 
figuraven com a deute de la Fundació 
amb l'Ajuntament amb el benentès 
que tot quedava dins la mateixa casa. 
“Aquests doblers es varen incloure 
dins un pagament a proveïdors, en-
tre els quals la fundació de la qual el 
consistori és soci únic”, va explicar el 
president de la comissió liquidadora 
Tolo Gili. Aquest va ser l'apartat que 
va provocar l'abstenció d'UIA perquè 
li genera “dubtes sobre si les passes 
que s'han fet s'han fet en l'ordre cor-
recte”, en paraules del seu portaveu 
Jaume Alzamora. “En el projecte de 
distribució ja afirmam que això que 
feim avui està fet sense haver-hi enca-
ra un acord de plenari”, va afegir Alza-
mora. “Jo crec que les passes fetes són 
les correctes i, a més, si s'ha acabat bé 
davant es notari, hem d'entendre que 
la liquidació està ben feta”, va respon-
dre Gili. Els independents varen dir 
que consultarien amb la notaria el seu 
dubte abans de anar a fer-hi la signa-
tura definitiva.
En relació amb aquesta mateix punt 
de dissolució de la Fundació Teatre 
d'Artà, el portaveu del PP, Joan Llite-
ras, va queixar-se per no haver estat 
“convidat” a participar de la comissió 
liquidadora. El batle, Manolo Galán, 
va replicar que el Partit Popular si ha 
estat present en el procés de la liquida-
ció com a membre del patronat i que, 
tanmateix, la funció de la comissió no 
és altra que executar el que ha acor-
dat el patronat. La normativa estableix 
que només pot estar formada per tres 
persones, que en aquest cas han estat 
el batle quan s'aprovà la dissolució, 
Tolo Gili, la regidora de Cultura, Pau-
la Ginard, i el portaveu del principal 
partit de l'oposició, Jaume Alzamora.
Joan Lliteras també mostrà la seva 
preocupació pel sobrecost que pugui 
suposar el litigi de l'exgerent del Te-
atre d'Artà, Maria Bel Sancho, amb 
l'ajuntament artanenc. El batle va 
respondre-li que aquest cas no afec-
ta econòmicament la liquidació de la 
Fundació. “La subrogació de la Funda-
ció del Teatre no costa doblers”, va dir 
Galán. L'Ajuntament d'Artà va apro-
var la dissolució de la Fundació Teatre 
Municipal el gener de 2016. Això su-
posava que la gestió del teatre passàs a 
dependre directament del consistori a 
través del departament de cultura. Es 
varen subrogar tots els llocs de feina 
que depenien de la fundació tret del 
de la gerent, Maria Bel Sancho.
Agermanament Os de Balaguer
Tots els partits varen donar suport a 
la proposta d'agermanament amb el 
municipi lleidatà d'Os de Balaguer. 
Allà s'hi troba l'antiga abadia de San-
ta Maria de Bellpuig de les Avellanes 
d'on era la congregació que va fundar 
el nostre monestir de Bellpuig. La ini-
ciativa és del consistori català, que el 
març va comunicar la seva intenció 
per carta al batle d'Artà i el juny va 
ratificar en plenari l'inici dels tràmits. 
L'establiment del nou nexe entre amb-
dós municipis coincideix, justament, 
amb les jornades d'història sobre els 
premonstratesos a Mallorca que el 
Monestir de les Avellanes està orga-
nitzant per a setembre.
Amb l'acord del plenari artanenc 
s'aprova constituir un “comité d'ager-
manament” format pel batle, els por-
Aprovat inicialment el reglament del Teatre d'Artà
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taveus dels grups municipals i el cap 
de l'àrea socioeducativa. La regidora 
de cultura, Paula Ginard, va explicar 
que tal com havia demanat UIA en 
les comissions informatives s'ha con-
tractat un informe sobre les raons 
històriques d'aquest agermanament. 
L'informe l'ha realitzat l'equip de l'his-
toriador i exdirector insular de cultu-
ra, Pere Fullana.
Hinojosa del Valle
Aprofitant la votació de la proposta 
d'agermanament amb Os de Bala-
guer, el portaveu del Partit Popular, 
Joan Lliteras, va expressar el desig que 
Artà compti amb un carrer que dugui 
el nom d'Hinojosa del Valle, muni-
cipi extremeny agermanat amb Artà 
el 2005 que sí compta amb un carrer 
amb el nom d'Artà. El batle va respon-
dre a Lliteras que és una qüestió que 
es té en compte i que el problema és 
que no hi ha cap carrer artanenc sense 
nom. S'hauria de substituir, per tant, el 
nom d'un carrer ja existent. “S'hi està 
fent feina”, va dir Galán.
Dinamització lingüística
Aprovada per unanimitat la proposta 
per dedicar una part del pressupost 
de 2019 a promocionar la llengua i la 
cultura balear entre els nouvinguts al 
municipi, i també els residents actuals, 
per facilitar la integració. Una moció 
presentada pel grup Unió Indepen-
dents després de detectar un augment 
demogràfic de parlants no catalans 
al poble. Des de l'equip de govern es 
donà suport a la moció i la regidora 
d'educació Maria Antònia Sureda, 
va afegir que ja s'han fet en anteriors 
ocasions accions similars, com les pa-
relles lingüístiques. Un programa de 
l'Ajuntament en col·laboració amb 
el Govern, i que són converses entre 
persones (normalment un resident i 
un migrant) per aprendre i practicar 
l'idioma. El regidor Tolo Gili mati-
sà que l'acord suposa obrir un diàleg 
per incloure al pressupost una partida 
destinada a campanyes per a la dina-
mització lingüística, i que en el mo-
ment de dissenyar els pròxims pres-
supostos es perfilarà. Per part seva, el 
regidor popular va afegir que cada any 
es fan cursos formatius municipals de 
llengua i que cal oferir cursos en cata-
là però també en altres idiomes com 
l'alemany o l'anglès per a què els nou-
vinguts puguin ampliar les seves ca-
pacitats i trobar feina, per exemple, al 
turisme.  La regidora d'Alternativa per 
Artà, Aina Comas va demanar afegir 
al text de la moció una referència a les 
dones i en especial al col·lectiu de do-
nes magrebines, un servei que ara no 
s'està cobrint perquè la treballadora 
de serveis socials encarregada està de 
baixa. Comas va dir que les dones te-
nen més dificultats per accedir a llocs 
de feina i relacionar-se quan arriben a 
un lloc nou.
Compra de Ses Josefines
Unió Independents va presentar una 
moció per comprar als pares francis-
cans l'edifici conegut com Ses Jose-
fines, que està protegit i és necessari 
mantenir els elements arquitectònics 
inclosos al catàleg municipal. La pro-
posta incloïa destinar l'edifici a serveis 
municipals, com un ús cultural i artís-
tic. La moció només va comptar amb 
el suport del PP, sumant 6 vots, i va ser 
rebutjada amb els 7 vots en contra del 
PSOE, el PI i AA. El regidor popular es 
va mostrar partidari de la compra i va 
proposa iniciar converses amb els pro-
pietaris de Ses Josefines per esclarir els 
detalls de la compra, com el preu i les 
inversions posteriors necessàries per 
al seu ús, que es podrien assumir amb 
el superàvit del consistori.
En la postura contrària es va posicio-
nar el PSOE. Manolo Galán va reco-
nèixer el valor patrimonial de l'edifi-
ci però assegura que n'hi ha d'altres 
amb un valor semblant o superior. 
Va explicar que la situació actual del 
consistori no inclou aquesta compra, 
que suposaria la feina de redactar un 
pla d'usos i que el fet d'estar catalogat, 
podria suposar un problema i limitar 
les activitats que hi pot acollir perquè 
s'han de respectar els elements pro-
tegits. A més, va afegir que en 2 o 3 
anys el PAC s'ha de canviar de lloc i 
deixarà un edifici lliure que ja compta 
amb l'adaptació de barreres arquitec-
tòniques. El PI també va recalcar que 
hi ha altres prioritats actuals per al 
consistori i critica que “la moció no és 
legalment correcte” perquè l'Ajunta-
ment no pot decidir comprar un edi-
fici sense fer abans una oferta pública 
i votar a favor de la moció seria una 
il·legalitat. Unes paraules que després 
va criticar el grup municipal Inde-
pendents. Jaume Alzamora assegura 
que ja s'han fet compres a dit i perquè 
era la voluntat política i municipal del 
moment, i no entén perquè ara es titlla 
de il·legalitat una pràctica que ja s'ha 
fet en altres ocasions.
Per part seva, la regidora Aina Comas 
va destacar altres casos de béns muni-
cipals que es podrien haver comprat, 
com Can Sureda amb un major inte-
rès patrimonial. També va criticar la 
moció perquè no inclou un informe 
econòmic i no té en compte les neces-
sitats i la situació actuals del poble i 
reclama als Independents informar-se 
millor abans de fer peticions d'aquest 
tipus.  
Ajudes al transport
També va ser rebutjada amb els ma-
teixos vots que l'anterior la moció de 
Unió Independents que proposava 
ajudes al transport per a estudiants ar-
tanencs desplaçats fora del municipi. 
El text assegurava que les famílies han 
d'assumir el cost i suposa un greuge 
comparatiu. El regidor del PP Juan 
Lliteras li donà suport i va proposar 
seguir el mateix sistema que per a d'al-
tres ajuts, com el  menjador escolar i 
estudiar les rentes de les persones amb 
necessitats.
En contra es van posicionar la res-
ta de partits. Tant el PSOE com el PI 
van demanar retirar la moció per ser 
poc concreta. A més, en fer referèn-
cia als pressupostos de 2019 no es pot 
estudiar ara i van emplaçar a UIA a 
redefinir la proposta i presentar-la al 
ple de novembre, quan s'aproven els 
pressupostos. Per part seva, Alterna-
tiva per Artà va explicar que aquests 
ajuts no són competència municipal 
i va proposar  reclamar a la institució 
responsable que se'n faci càrrec. Tam-
bé va considerar que aquesta feina no 
es pot assumir amb els recursos de 
l'Ajuntament, que només compta amb 
3 tècnics actualment.
 
En el ple també es van aprovar per 
unanimitat els comptes generals de 
2017 per seguir amb la tramitació, 
als quals cap grup ha presentat al-
legacions durant el temps d'exposició 
pública.  
 
En acabar la sessió, la regidora Aina 
Comas va explicar que els majors de 
la residència del centre de dia munici-
pal havien visitat la sala i entregat uns 
ramells amb flors reciclades per do-
nar les gràcies als regidors per la seva 
feina. Unes flors que han engalanat el 
poble durant les festes de Sant Salva-
dor.  De fet, el ple va acabar amb un 
mateix missatge de tots els regidors... 
Molts d'anys a tot el poble i que tot-
hom gaudeixi de les festes amb seny i 
salut!
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Col·laboració
En Nicolau Pons Llinàs, SJ, en el número 1004 de Bell-puig, de 20 de juliol de 2018, ens parla de l’encant de 
l’església parroquial d’Artà. Les festes de Sant Salvador 
son un bon motiu per fer-li una visita i gaudir del seu 
entorn. Això m’ha portat a fitxar-me en un rètol que hi ha 
al mirador de davant la façana principal, on es pot llegir: 
“Les obres d’ampliació que començaren al 1573 acabaren 
l’any 1818”.
Això vol dir que fa 200 anys. No em bas en cap investi-
gació històrica. Per això ja hi ha il·lustres historiadors a 
Artà, que ens aclariran els detalls. Jo em bas només en 
aquest rètol. No sé si està previst fer alguna celebració 
amb motiu dels 200 anys de l’església d’Artà. Però pens 
que estaria bé fer-la. I, pot ser, no tant una celebració fes-
tiva, com reflexiva.
Per la meva part, crec que aquesta efemèride és un bon 
motiu per reflexionar sobre què ha passat per l’església 
en aquests 200 anys. La forma en que aleshores la gent 
vivia la fe catòlica era molt diferent a l’actual. Una bona 
mostra és que per aquells anys es van edificar l’església, 
poc després Sant Salvador, s’ermita de Betlem, es convent 
i s’esglesieta. Es veu que faltava espai pels feligresos. Això 
ha canviat molt. Avui no es pot dir el mateix. Si exceptu-
em les completes del dissabte de Sant Antoni, hi ha espai 
més que de sobres a l’església d’Artà, i també a moltes al-
tres esglésies. Això és un fet incontrovertible que indueix 
a la reflexió.
La paraula església té com a mínim dos significats. Per 
una banda fa referència a l’edifici, que dona lloc a pensar 
en l’arquitectura, en l’estètica i en l’art. Per altra banda, 
fa referència a la institució de l’Església, que s’escriu en 
majúscula, i és la comunitat de creients. Però a la pràctica, 
més que a la totalitat dels creients, en parlar de l’Església 
moltes vegades ens referim a la jerarquia eclesiàstica; és 
a dir, al clero.
La paraula església prové de la veu grega ἐκκλησία (trans-
literat com a ekklesia), que passa al llatí com ecclesia. An-
tigament església significava assemblea o reunió de ciu-
tadans congregats en raó d’una convocatòria pública per 
assumptes usualment de caràcter polític. Aquest significat 
ha canviat molt des dels grecs. Avui en dia és un lloc de 
culte, on no si solen fer assemblees. Pot ser s’hauria de 
recuperar el sentit literal basat en l’etimologia del mot i 
incloure la dimensió d’assemblea amb la connotació de 
discussió sobre temes que ens interessen i, a vegades, pre-
ocupen.
Pot ser faci falta un aggiornamento per posar al dia el 
llenguatge, els continguts, les formes i fins i tot la música.
Rafel Bisquerra
L’església d’Artà: reflexions amb motiu dels 200 anys (I)
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Fa ja un temps, volia fer-li un re-gal a una apreciada amiga i pro-
fessora. No sabia què regalar-li ja que 
té gustos especials, però després de 
cercar i cercar ho vaig trobar. Vàrem 
anar a sopar i a la sobretaula li vaig 
entregar. Ho va rebre amb un gran 
somriure però no va dir res, ni en 
aquell moment ni a l’hora d'acomia-
dar-se. Vàrem passar una vetllada en-
tranyable però em vaig anar un poc 
desconcertada.
Passades unes setmanes, rebo una in-
vitació per un acte de la Universitat 
en el que ella participava. Com no 
podia ser d’una altra forma, hi vaig 
anar, i em vaig seure a la penúltima 
fila. I de sobte la vaig veure aparèixer 
elegantment vestida amb la brusa que 
li havia regalat. Em va cercar amb la 
mirada i, senyalant-la, vaig poder lle-
gir en els seus llavis com em deia “em 
donarà sort”. En aquell moment vaig 
entendre que estava fent alguna cosa 
molt més important que donar-me 
les gràcies. M’estava fent sentir tot el 
seu agraïment.
Les estadístiques diuen que donem 
les gràcies més de 20 vegades al dia. 
Cara a cara, per telèfon, per missatge 
i molts de pics de forma automàtica, 
quasi sense adonar-nos. La pregunta 
és: quantes d’aquestes vegades som 
capaços de mostrar la vertadera gra-
titud?
Donar les gràcies versus mostrar 
agraïment
Donar les gràcies és una forma es-
pontània, un convencionalisme soci-
al que per educació i cordialitat fem 
automàticament.
M’hagués servit d’alguna cosa si la 
meva amiga m’hagués donat les grà-
cies si un dia anant a ca seva hagués 
vist la brusa al fons de l’armari, enca-
ra amb l’etiqueta?
Mostrar agraïment va molt més enllà 
de pronunciar la paraula màgica “grà-
cies”: és mostrar-li a l’altra persona 
que realment valorem i apreciem el 
que ha fet per nosaltres. I en això els 
convencionalismes no ajuden. És per 
tant necessari trobar noves formes de 
demostrar el sentiment d’agraïment.
 
Més petits detalls i menys paraules
El repte és: com podem mostrar-li 
que ocupa un petit espai al nostre cor 
i en el nostre pensament?
És imprescindible pensar en gestos 
que, connectats amb allò que hem re-
but, arribin a l’altre. Al meu voltant 
n'he pogut viure alguns que han tin-
gut un efecte potent:
• Un amic va ajudar a la seva 
germana a aconseguir una entrevista 
que va donar lloc a una bona feina. 
El primer correu que la germana va 
enviar des del seu lloc de feina (i, per 
tant, amb la firma de l’empresa) va ser 
per a ell. El missatge no contenia la 
paraula “gràcies”.
• El meu pare va ajudar un 
amic pescador a reparar la seva bar-
ca. Quan va arribar a casa, es va tro-
bar en el porxo un parell de preciosos 
i frescs llobarros.
• A un bon amic li vàrem re-
galar entre un grup un rellotge de 
muntanyisme. Cadascun de nosaltres 
va rebre una foto del nostre amic al 
Mont Perdut, amb el seu canell (i el 
rellotge) situats en un desproporcio-
nat primer pla.
Molts de nosaltres rarament deixem 
de donar les gràcies, però molt fre-
qüentment ens saltem l’agraïment. 
Busquem al nostre voltant qui ha fet 
recentment alguna cosa per nosaltres 
que ha sigut important i cerquem una 
forma de mostrar-li el nostre agra-
ïment. Fem-ho per ells, però també 
per nosaltres. Perquè agrair és sovint 
tan gratificant com rebre.
833
   Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Primera sessió gratuïta!
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
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És un “gràcies” suficient?
Mélanie Perpiñá del Campo
Psicòloga i terapeuta
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Els anys noranta del segle passat foren per a mi els de la descober-
ta de les festes populars. Tenia vint 
anys i una consciència de la fal·lera 
identitària a flor de pell. Perseguia 
senyes i marques del que som tres-
cant senderes incertes i mirant davall 
cada pedra al costat del camí. Dema-
nava paraules als de ca nostra. Els les 
feia repetir. Llegia. I tot hi ajudava, 
certament. Però allò que va ser per a 
mi vertaderament revelador identità-
riament parlant va ser la festa de Sant 
Antoni d’Artà. Allà vaig comprendre 
un sentiment unitari de poble, d’una 
gent que anaven tots a la una, 
d’una celebració global que vi-
vien amb igual intensitat, desig 
i oportunitat des d’infants d’uè 
fins a velletes amb gaiato, pas-
sant pels jovenets i jovenetes de 
les primeres besades, les bergan-
tes i bergants desfets sexualment 
i els madurets del vull i no puc. 
Tot plegat, amarat amb quanti-
tats importants de suc, que tro-
bava sempre la paret d’un menjar 
abundant i generós fos on fos la 
casa on et dassin posada.
I hom no comprenia, en aquell 
moment, i potser ara tampoc, 
si era primer l’ou o la gallina. Si 
Artà tenia aquelles festes precio-
ses perquè era un poble amb una 
societat civil activa i cohesionada o, 
per contra, era perquè sabia fer festa 
en comunió que aconseguia ser un 
poble conscient de ser qui era. 
A banda de la cohesió interna, hi 
detectava jo, també, la necessitat de 
qualsevol extern, etnolingüística-
ment parlant, d’adaptar-se a la llen-
gua i a la vivència artanencs si volia 
viure de forma plena la festa. En una 
paraula: no es podia viure la festa 
completa sense mallorquinitat ni 
sense catalanitat.
Els noranta, a les festes populars de 
Mallorca, i sembla que d’arreu d’Eu-
ropa, foren els de la represa després 
de la fosca postrural de les tres dè-
cades anteriors. Les festes creixien de 
forma sostinguda. Esdevenien feli-
ces, aquelles celebracions antany so-
mortes. La rialla, el suc, el sexe, però 
sobretot el sentiment de pertinença, 
anhelat per uns joves que volien sa-
ber qui eren convertia la festa en un 
ritual emocionant i esperat tot l’any.
L’arribada del segle XXI suposa l’es-
clafit (en tots els sentits que puguem 
donar al mot) definitiu d’aquest crei-
xement, les festes deixen de ser locals 
i passen a ser illenques. El despla-
çament de joves d’arreu de Mallor-
ca per anar a Pollença, a la Pobla, a 
Artà, a Manacor, a Sóller es conver-
teix en una tradició més. Els joves 
de Palma, potser més necessitats que 
ningú d’aquest sentiment de perti-
nença, s’aboquen a les festes de l’illa. 
Hi acudeixen. Hi participen. S’hi re-
coneixen. S’hi descobreixen com a 
mallorquins.
Però ara aquelles festes ja eren mas-
sives. Massives volia dir que hi par-
ticipava tothom? No exactament. In-
fants i majors eren desplaçats per les 
estrelles rutilants de la festa, els joves, 
que n’ocupaven la corba més bomba-
da de les coordenades espai-temps. 
Joves, a més, que molt sovint ni tan 
sols eren de la comarca.
I va ser així que la festa esdevingué un 
mercat, una fórmula 
exportable arreu. Els 
joves del segle XXI 
no anaven de pubs. La 
moda de les revetles 
d’estiu semblava man-
cabar i, a més, només 
era a l’estiu. Tots els 
pobles volien una festa com la d’Ar-
tà, com la de Manacor, com la de Po-
llença, com la de Montuïri. Una festa 
disbauxada que donàs vida al poble. 
Potser foren els pioners els del Much, 
a Sineu. I després comparegueren 
l’Embala’t a Sencelles, les Clovelles 
a Petra, i tantes d’altres, que 
compareixeran.
Festes indubtablement ma-
llorquines. Festes, les anti-
gues i les noves, que refermen 
aquest sentiment de pertinen-
ça. Festes, les noves i les anti-
gues, que mantenen el patró 
del segle XXI de suc i sexe, i de 
circuit mallorquí de disbauxa. 
L’escrit d’avui només és un 
toc d’alerta. No tenc la certe-
sa que hagi passat, però sí que 
en tenc la sensació: s’ha tren-
cat la corretja de transmissió. 
L’imperi dels joves, atractiu, 
llépol, alegre, trepitja els es-
pais sacralitzats de la festa, ig-
nora el contacte amb les generacions 
anteriors, perd determinats valors. A 
les neofestes ja apuntades, és òbvia, 
l’afirmació. A les tradicionals, més 
que sospitosa. Fa la impressió que 
avui les festes, totes, es viuen com si 
no hi hagués d’haver demà, com si 
no hi hagués hagut ahir.
D’altra banda, també és evident que 
racionalitzar massa la vivència de la 
festa tampoc no és bo, car ens fa per-
dre la frescor i l’espontaneïtat que li 
són necessàries. El que en faig avui 
és, simplement, un primer diagnòs-
tic. I ja se sap que els primers diag-
nòstics són sovint erronis.
Antoni Riera,
professor i periodista
Festes i identitat, si no s’avenen que s’encontrin
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En temps passats, les creus de terme originàriament tenien la funció de 
delimitar els termes de les poblacions, 
en part, però la majoria d'elles es posa-
ven als límits de parròquies, de propietats 
privades o per delimitar l'espai destinat 
a enterraments a la vora de les esglésies. 
D'aquesta manera se situaven prop de les 
entrades o a la vorera de camins. En general eren creus 
senzilles, de ferro o tallades en pedra o 
fins i tot de fusta. En principi, aquestes 
creus de fusta indicaven que en el lloc 
que restaven ubicades era perquè hi 
havia hagut alguna desgràcia mortal. 
 
D'alguna manera les creus de terme 
donaven la benvinguda a la gent exter-
na que arribaven d’altres pobles o bé 
acomiadaven els qui deixaven la vila. 
Per altre cantó, no hem d'oblidar la 
seva funció religiosa: beneir el terme 
i recordar que allò era terra cristiana. 
Els seus orígens es troben a l'Alta Edat 
mitjana, destacant els exemples de la 
Bretanya francesa i Irlanda. D'aquí van 
tenir una gran difusió per Galícia, País 
Basc i Catalunya. A Mallorca la tradi-
ció arriba amb la conquesta catalana i 
es consolidà en el segle XV. Tot i que 
s'ha especulat amb un possible origen 
romà o fins i tot anterior a aquesta èpo-
ca, podríem considerar que els antece-
dents d'aquestes creus estan documen-
tats a Catalunya només a partir del segle 
X, si bé es diu que el Rei En Jaume va estimular l'erecció 
d'aquesta mena de monuments arreu del territori. La re-
alitat és que les creus de terme més antigues daten del 
segle XIV, unes quantes dècades després del seu regnat. 
L'estructura d'aquestes creus és bastant simple: disposen 
d'un pedestal poligonal configurat amb escalons sobre el 
qual s'aixeca un sòcol, generalment també poligonal, al qual 
li segueix la canya rematat amb un capitell i una creu grega 
o llatina tallades amb baixos relleus d'iconografia variada, 
tot i que un dels temes més repetits és el de la crucifixió. 
 
A banda de fer de fita, també podrien 
haver estat erigides com a monument 
expiatori, en senyal d'algun vot col·lectiu 
o, simplement, per fomentar la devoció 
dels visitants o foravilers que, en anar a 
la feina camperola i en tornar, tenien per 
costum resar un Pater Noster i una Salve. 
 
La seva funció però, no seria exclusi-
vament delimitar el terme, sinó també 
beneir-lo; aquesta connotació religiosa 
serviria alhora per donar la benvingu-
da i deixar clar que hom estava en terra 
de cristians. El creixement de les viles i 
ciutats ha provocat que moltes d'aquestes 
creus, aixecades originalment a l'exterior, 
acabin integrades en el seu nucli urbà.
Es pot dir que totes les viles de Mallorca 
conten amb diferents creus i antigament, 
a Artà, també hi havia una sèrie de creus, 
tant a fora vila com a dins el nucli de la 
població de les quals avui sols en queden 
algunes. En el proper número de Bellpuig 
esmentarem el nombre de creus que tenim 
constància i ubicació, així com el nom pel qual la gent 
antigament les coneixia.
835
Dos mots 
Antoni Esteva Rosselló
Col·laboració 
Les creus de terme a Artà (I)
Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
La Creu Nova
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Entorn d’Artà
 Nicolau Pons Llinàs, SJ
La mar artanenca
Col·laboració
A Sa Pobla, i a Artà, ens prengueren molta mar.Hem de confessar humilment que, en un principi - és 
a dir, fins a la meitat del segle XIX (un bon raig de segles)-, 
Artà posseïa, endemés de la mar que té ara - Sa Canova, 
la costa de sa Colònia de Sant Pere, Cala Torta, platja de 
Cala Rotja, platja de Sa Font Salada, platja de Cala Estreta, 
etc- les platges de què ara són posseïdors els municipis 
de Capdepera i Son Servera:  Cala Mesquida, Cala Agu-
lla, Cala Gat, Son Moll, Sa Pedruscada, Es Carregador, 
Sa Font de la Cala, Canyamel, Costa dels Pins, Platja des 
Ribell, Port Vell, Cala Bona i Cala Millor, part de la qual 
pertany ara a San Llorenç.  A qualque mapa antic, jo he 
vist senyalada 
la mar des de la 
Costa dels Pins 
fins a la Punta 
de n’Amer amb 
el nom de Ba-
dia d’Artà.
Mentrestant, 
Son Servera 
(l'any 1837) 
i Capdepera 
(l'any 1858) 
passaren a ser 
municipis i 
malgrat que al 
principi hi va 
haver esgarrin-
xades i esca-
ramusses amb 
ells, després quedàrem amics i ara som com a germans 
que ens ajudam mútuament. Però el fet fou que en un tres 
i no res, passàrem de ser rics a ser pobres quasi de solem-
nitat
Pitjor ho passà Sa Pobla, doncs Muro li pispà tota la mar 
que tenia i Sa Pobla s’hagué d’agombolar amb els seus 
grans horts de patata. Per sort aquesta patata era dema-
nada per Anglaterra on la trobaven exquisida i saboro-
sa. Esdevingué però que, a les barbes dels poblers, els 
anglesos també trobaren exquisits i saborosos els aires 
de la mar de Muro i allà anaren a deixar els seus diners. 
“Aquesta pasta havia de ser nostra”  - ploriquejaven  els 
poblers-. “Aquests diners ara són nostres” –contestaven 
els murers-. “I endemés, ja us basta poder vendre les pa-
tates a Anglaterra” – remataven els mateixos murers-. I, 
coa baixa, els poblers callaven i havien de baixar el cap. 
Als murers  - també boca tancada- els  ballaven els ulls 
de contents...
I és que el món – i els polítics- ho capgiren tot. També 
Artà ha quedat pobre, tan ric com era. Inclús ens han 
pres les Coves que foren d’Artà i esperam que el nom  que 
han tingut sempre, al manco el conti-
nuï tenint en el futur.  També perdé-
rem la platja de Canyamel, que abans 
de la vinguda dels turistes era la mar 
per excel·lència dels artanencs i, so-
bretot, la mar de les festes de Sant Roc 
(16 d’agost), on els artanencs anaven a 
passar uns dies de bulla, dormint en 
tendes de campanya i menjant paelles, 
reunint-se per barriades o per grups d’amistat. També hi 
ha que recordar que la històrica Torre de Canyamel passà 
al municipi de Capdepera
Por als pirates 
Per altra part, 
també cal se-
nyalar que des 
de Canyamel 
compareixien a 
Artà els pirates 
turcs i els arta-
nencs d’aquell 
temps es re-
fugiaven dins 
les murades de 
Sant Salvador, 
on se sentien 
ben resguardats 
i lliures de tota 
amenaça. I és 
per això que en 
el llevant ma-
llorquí hi trobam aquestes rígides atalaies de vigilància 
que ens avisaven quan hi havia moros a la costa, com sa 
Talaia Moreia, Son  Jaumell, Torre d’Albarca, Torre Esbu-
cada, Torre del Matzoc i altres.  És que aquesta mar nostra 
sempre recorda als mallorquins les nombroses invasions 
que Mallorca ha patit en el transcurs de la història: grecs, 
fenicis, romans (fundadors de Pollentia, a Alcúdia), ara-
gonesos, i en temps més moderns, algerins que venien 
per fer-nos els  seus esclaus o robar-nos els nostres cabals. 
La mar s'enfureix També Artà ha sofert no sols la por 
sinó endemés el pànic a la mar, com tots els pobles de 
l'illa. Aquests se fundaren terra endins, perquè tal volta 
un dia la mar podria arribar i ofegar-los. La mar s’enfu-
reix. I no hi ha qui l’aturi o adreci. Així, inclús hi ha pobles 
a Mallorca que es fundaren damunt de turonets i pen-
dents. Artà té molts de fragments del poble empinats. En 
una paraula, el mar, ara de tant de turisme i prosperitat, 
era pels nostres avantpassats una bubota que ens feia ter-
ror i feredat. Basta recordar també que la nostra Colònia 
de Sant Pere s’ha anat formant no per artanencs, sinó per 
gent de Petra, Muro, Inca, Llubí, Palma, inclús per turis-
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tes alemanys o anglesos. I d’aquí ha sorgit que, desproveït 
Artà d’un accés turístic i laboral, ha hagut d’acudir so-
bretot al servei turístic fora del municipi, sobretot a Cala 
Rajada i Canyamel.  
Se diu, no obstant, que hi ha pobles a Mallorca que han 
mirat cap a fora: Sóller cap a França, Alcúdia cap a Me-
norca, Andratx cap a Cuba... En aquest aspecte també 
hem d'esmentar Artà, d’on a finals del segle XIX i princi-
pis del XX partiren els artanencs cap a Argentina, Xile o 
Puerto Rico. Quan era al·lot, sentia dir que hi havia gent 
al poble que per res s’havia acostat mai a la mar. Que mai 
havia sortit de Mallorca. Anselm Turmeda va escriure 
unes cobles en aquest sentit: “La mar molt alt se’n pujarà/ 
e prestament se baxarà;/ les peixos sentiran fortament cri-
dar/ e les hòmens molt entristar./ Les  hòmens que prop 
mar seràn/ a les muntanyes fugiràn:  /iràn cridant molt 
congoxats/ semblaran folls e desolats”. També Llorenç Ri-
ber fa menció a n'aquesta angoixa que sofreix el mallor-
quí davant la mar. Des de Vic escriu: “Hi havia entremig 
de nosaltres el que en diuen el bassiot. Entre certa gent 
que no s’embarcaria per res del món, és instintiva i fonda 
la por del bassiot, atenuació de la primitiva por oceànica, 
que deu ésser d’origen diví, com ara també la por pànica” 
(La minyonia d’un infant orat- pàg.81)
Però la mar també és dolçor Mentre – i deixant al marge 
pors, històries i contarelles- al manco des d’Artà, sobretot 
des de Sant Salvador, ens esplaiam guaitant i contemplant 
el trocet de mar que, sempre blava, veiem en el buit que 
fan el Cap Vermell i el tossal de Sant Jordi. És a dir, al 
manco des de ca nostra podem guipar i rebre la seva brisa 
i el ventitxol que ens envien les seves ones. És que aquesta 
mar, un dia artanenca, encara ens estima…
No oblidem tampoc que sa Colònia de Sant Pere cada ve-
gada més és artanenca. L’Ajuntament d’Artà i tots els arta-
nencs anam més a la Colònia i ,a la fi, hem comprès que 
aquesta mar també és tota dolçor…
Ah, i no vull ésser un sac de gemecs: als gabellins i serve-
rins els desitjo bon vent i barca nova, que cuidin bé l’an-
tiga mar nostra i, i encara més, li trobin la tendror i la 
riquesa que nosaltres li trobàrem…
EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi
Fe de errada
A la passada edició de la revista, a final de juliol, pu-
blicarem aquesta foto amb la relació de noms que ens 
havien facilitat a nosaltres. Per allò de les presses i de la 
feina acumulada, ho donarem per bo. El fet és que hem 
rebut alguns comentaris que ens equivocàrem amb al-
gun nom. Per tant, intentarem esmenar l'error, esperant 
que ara sigui correcte.
Els noms serien, d'esquerra a dreta: la fotografa, Pere 
Vell (que ha mort aquest agost passat), Toni de Son 
Ullastre, Llorenç Femenies "d'Algaida", Pere de sa case-
ta i Joan Porreres.
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Noticiari
La Fira d’Artà ja s’acosta i com cada any, l’agrupació local Esclafits i 
Castanyetes organitza la Mostra de 
Balls Tradicionals. Aquest acte ja està 
ben consolidat dins el programa i en-
guany arriba a la seva vintena edició. 
En aquesta ocasió, la vetllada sirà el 
proper dissabte dia 8 de setembre 
al Teatre d’Artà i es comptarà amb 
la participació del grup “El Zascan-
dil” de la capital castellanolleonesa 
de Palència que ens oferirà el millor 
del repertori típic de la comunitat de 
Castella i Lleó. 
 Des d’aquestes planes de la 
revista Bellpuig, Esclafits i Castanye-
tes convida a tot el poble per tal de 
que pugui gaudir de la mostra del fol-
klore d’aquest grup.
Propera actuació d’Esclafits i Castanyetes
Campanya per conscienciar del manteniment dels espais públics del poble
L’Ajuntament d’Artà ha posat en marxa una campanya de sensibi-
lització ciutadana sobre els espais pú-
blics del seu nucli urbà amb l’objectiu 
de posar-los en valor i estimar-los, 
i també d’implicar els veïns i veïnes 
en la seva cura. La campanya trans-
met el missatge que aquests espais, 
com les persones, formen part de 
la història del poble i necessiten ser 
cuidats. Així, s’ha editat un material 
gràfic que formarà part d’una expo-
sició que serà inaugurada el dissabte, 
dia 8 de setembre, a les voltes de Na 
Batlessa, amb motiu de la Fira d’Ar-
tà, i també un llibret amb 21 històries 
de gent d’Artà a llocs d’Artà, records, 
vivències, anècdotes, apunts, etc., que 
han tengut lloc en alguns dels espais 
més coneguts del poble. També s’ha 
compartit la informació per xarxes 
socials i pels canals de comunicació 
de l’Ajuntament i s’habilitarà un espai 
al web municipal amb informació al 
respecte en el qual, a més, la gent po-
drà contar les seves històries.
Per altra banda, la campanya pretén 
posar el focus sobre la importància 
que tenen les persones en el mante-
niment d’aquests espais (un mante-
niment que correspon al propi con-
sistori), fet pel qual recorda una sèrie 
d’accions per contribuir-ne com evi-
tar les activitats que degradin aquests 
entorns i que puguin molestar o per-
judicar altres persones (renous, ocu-
pació del carrer, etc.), tenir esment i 
cura del mobiliari públic, utilitzar les 
papereres, recollir els excrements dels 
animals de companyia i no deixar les 
bosses a terra (dipositar-les a la pa-
perera més propera o que trobem de 
camí cap a casa), no fer pintades ni 
grafits a les parets o altres espais o 
conscienciar-se que els equipaments 
d’aquests espais (papereres, bancs, 
jardineres, balustrades, baranes, etc.), 
que paga la ciutadania, són un servei 
bàsic molt necessari per a la ciutada-
nia i, per això, és important fer-ne un 
bon ús i comunicar a l’Ajuntament 
qualsevol desperfecte.
Un dels cartell de la campanya
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Es tracta d'Amami Alfredo adaptació 
reduïda de l'òpera "La Traviata" de 
Giuseppe Verdi, feta a càrrec d'En-
ric Lucena. Es tracta d'una obra de 
90 min (amb pausa de 15 min) en 
què la parella protagonista (Violetta 
Válery i Alfredo Germont) canta els 
moments cabdals de l'òpera, secun-
dats per Giorgio Germont i la don-
zella Annina, amb acompanyament 
de piano. Cal dir que el personatge de 
Giorgio Germont és un actor, qui in-
teractua amb els altres artistes però, a 
més, exerceix de narrador, de manera 
que l'espectador/a pot seguir fil per 
randa tot allò que ocorre en escena. 
El repartiment està format per Mar-
ga Cloquell (soprano), Violetta Vá-
lery; Antoni Lliteres (tenor), Alfredo 
Germont; Catina Bibiloni (soprano), 
Annina; Miquel Àngel Torrens (ac-
tor), Giorgio Germont;  Andreu Riera 
(piano). Cal dir que és una produc-
ció que compta amb tot el suport per 
part de l'Ajuntament d'Artà i el Tea-
tre d'Artà. A més, com és habitual, hi 
ha diversos comerços del poble que 
hi col·laboren: Licors Moyà, Floris-
teria Xisca i Perruqueria Lina. Per a 
entrades i més informació, contactau 
el Teatre d'Artà.
839
Noticiari
El tenor Antoni Lliteres organitza el quart concert de Sa Fira
Andreu Riera, Miquel Àngel Torrens, Marga Cloquell, Catina Bibiloni i Antoni Lliteres. 
Sopar de la Gran Via
Un any més, els veïns del carrer Gran 
Via organitzaren un sopar veïnal en 
la qual hi assistiren enguany unes 70 
persones. Aquest sopar, recordem, va 
començar fa uns 17 anys quan es col-
locaren les noves faroles en aquest 
carrer. Una festa en que no hi falten 
mai tot tipus de dolços, ni salats, ja 
que cadascú aporta alguna cosa. En 
definitiva, un d'aquests actes, dels 
que ja se'n fan pocs i que ajuden a fer 
colectiu de barri. Enhorabona!
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Noticiari
Artà s'omplí de versos en un cap de setmana intens de poesia. La sise-
na edició del PoésArt, la més interna-
cional, obrí les portes el dijous 19 de 
juliol amb gran èxit d'assistència. La 
cita, organitzada i dirigida per M. An-
tònia Massanet s’allargà tot el divendres 
i dissabte. Mentrestant, els racons més 
inusuals d’Artà es convertiren en esce-
naris de lectura poètica. “Ca nostra és 
com ca vostra”, així donava la benvin-
guda a la inauguració oficial, Aina Ma-
ria Lliteras, en nom de la Fundació Can 
Cardaix. La d’enguany fou l’edició més 
internacional del festival en què es van 
sentir versos en alemany, anglès, suec, 
català i castellà. Massanet va aprofitar el 
discurs per destacar-ne altres novetats. 
El festival, per primera vegada, comp-
tà amb la participació d’una poetessa 
valenciana, Teresa Pascual, cosa que 
consolida els llaços lingüístics amb els 
altres territoris de parla catalana. “La 
poesia també pot ser divertida i ente-
nedora. No tenc clar si s’han fomentat 
nous lectors, però sí nous oïdors de 
poesia”. A més, s'estrenà una nova lo-
calització, el club de la tercera edat, a 
fi d’apropar també la poesia a la gent 
gran. El director de la Institució de les 
Lletres Catalanes, Joan Elies Adell, s’ex-
pressà emocionat pel fet d’assistir a un 
acte “que neix amb la voluntat de pe-
netrar el cor de la ciutat i que tots els 
poetes tinguin el contacte amb la ciu-
tadania”. Adell va destacar el caràcter 
multilingüístic de l’esdeveniment, “fer 
créixer la poesia i la cultura en un lloc 
tan petit que respira amb un cor global”. 
No s’oblidà de persones que enguany 
“no hi són”, com el raper Valtonyc, que 
sí participà en la darrera edició. La pre-
sidenta de l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana, Bel Olit, elogià la 
bona feina de Massanet: “s’han de jun-
tar moltes peces perquè això funcioni. 
Cal una persona que tingui la idea i el 
bon criteri, i amb una recepta màgica 
aconsegueixi que en un festival perifè-
ric hi hagi dues conselleres de Cultura 
donant-hi suport”. El batle d’Artà, Ma-
nolo Galán, assegurà que “gaudir de la 
paraula, és com un alè”. A més, defensà 
que el PoésArt “aconsegueix projectar 
el nom d’Artà en l’àmbit internacional. 
Cada vegada la població s’involucra 
més, i s’apropa la ciutadania a la poe-
sia”. La consellera de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, Laura Borràs, 
assegurà que tot i “l’anomalia política 
de Catalunya” –el juliol no sabia si seria 
diputada– és fidel a totes les edicions. I 
és que per les sis edicions del festival hi 
han passat tres conselleres de Cultura, 
tant a Mallorca, com de Catalunya.
L’edició més internacional del festival PoésArt
M. Antònia Massanet, tots els participants i autoritats a l'acte de "Poesia i Vi" al Convent
Totes les autoritats el dia de la presentació del PoésArt 2018 a Can Cardaix
Moment en que el PoésArt era al Bar de la Tercera Edat.                Foto: Dante Lastra
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Noticiari
A partir del diumenge 9 de setem-bre i durant una setmana, els 
residents podran votar les propostes 
ciutadanes que es duran a terme amb 
els doblers dels pressupostos parti-
cipatius de 2018. En aquesta fase es 
podrà escollir entre una cinquante-
na de possibilitats que han passat la 
primera fase de selecció d'un total de 
128 propostes que es van presentar 
inicialment i que, després de ser estu-
diades, algunes han estat rebutjades 
per no complir els requisits tècnics 
o econòmics exigits a les bases. D'al-
tres que sí han estat acceptades s'han 
agrupat perquè compartien objectius 
comuns. En concret ara mateix hi ha 
damunt la taula 32 propostes que fan 
referència a l'àmbit territorial d'Artà 
i altres 18 a la Colònia de Sant Pere, 
però només 15 de cada un dels nu-
clis urbans poden arribar a la votació 
final. Podeu consultar la llista de pro-
postes que entren a la votació, amb 
una breu descripció que explica en 
què consisteix cada una i també el 
pressupost per dur-la a terme. Estan 
dividides en cinc temàtiques: mobili-
tat i transport; neteja, residus, parcs i 
jardins; equipaments i infraestructu-
res; cultura i comunicació; joventut, 
educació i esports. Podeu consultar la 
llista aquí baix o també al web http://
arta.cat/participacio/llistat-prevotacio
Per participar en la votació ho po-
deu fer de forma telemàtica a través 
del web de l'Ajuntament o de mane-
ra presencial a les oficines d’atenció 
ciutadana del municipi. A més, s'ha-
bilitarà una paradeta diversos dies a 
diferents indrets del poble per poder 
dipositar el vot. Els horaris seran els 
següents:
Dia 9 de setembre de 2018 de 9.00h a 
13.30h a la paradeta de l’Ajuntament 
situada a Na Batlessa (Fira)
Dimarts 11 al Mercat d’Artà 10.00h a 
12.00h.
Dimecres 12 al Bar del Teatre d’Artà 
de 20.00h a 21.00h
Dissabte 15 al Mercat de la Colònia 
de Sant Pere de 10.00h a 12.00h.
Comença la primera votació dels pressupostos participatius 2018
ÀMBIT PROPOSTA PRESSUPOST
Mobilitat i transport
ARTÀ Reforma circulatòria del barri de sa Pista 40.000 €
ARTÀ Entrada de ses Pesqueres 120.000 €
ARTÀ Senyalització de les places d’aparcament a la zona del nucli antic 10.000 €
ARTÀ Col·locació d’elements per reduir la velocitat dels vehicles al c/ de Gabriel Garau Caselles 2.500 €
ARTÀ Aparcaments d’ús exclusiu per a residents 75.000 €
COLÒNIA Instal·lació d’una marquesina a la parada del bus escolar a s’Estanyol 30.000 €
COLÒNIA Millora de la mobilitat en el nucli de la Colònia de Sant Pere 40.000 €
COLÒNIA Més poble per a la gent, centre sense cotxes 3.000 €
COLÒNIA Redacció participada del projecte per crear eixos cívics a la Colònia de Sant Pere 15.000 €
Neteja, residus, parcs i jardins
ARTÀ Millora dels jardins 3.000 €
ARTÀ Posar més papereres a la via pública 30.000 €
ARTÀ Embelliment de la plaça de la Carn (pl. del Pare Antoni Llinàs) 120.000 €
ARTÀ Remodelació del parc infantil dels Pins 120.000 €
ARTÀ Fer un parc infantil a la zona de la petanca de Na Batlessa 120.000 €
COLÒNIA Millora de l’àrea d’aportació de la Colònia de Sant Pere 80.000 €
COLÒNIA Sembrar arbres 20.000 €
COLÒNIA Neteja integral de la costa de la Colònia 30.000 €
COLÒNIA Instal·lar papereres per a excrements de ca i altres petits residus 15.000 €
COLÒNIA Creació d’un parc infantil a la plaça de l’Església 80.000 €
COLÒNIA Fer un parc infantil a s’Estanyol 80.000 €
Equipaments i infraestructures
ARTÀ Millorar la terrassa del Teatre 80.000 €
ARTÀ Instal·lació d’un gimnàs a l’aire lliure 30.000 €
ARTÀ Aparcament al carrer de la Sorteta 20.000 €
ARTÀ Enrajolar la voravia dreta del c/ del Músic Antoni Lliteres i reparar la paret de l’Institut 70.000 €
ARTÀ Asfaltar el carrer de Son Ros i substituir l’enllumenat 80.000 €
ARTÀ Arreglar les voreres de tot el poble 120.000 €
ARTÀ Skatepark 120.000 €
ARTÀ Millorar la imatge del poble 120.000 €
ARTÀ Millorar els carrers 120.000 €
ARTÀ Implantar zona blava en el centre 75.000 €
ARTÀ Dotar els aparcaments públics d’Artà de serveis turístics i d’informació comercial 10.000 €
ARTÀ Fer un pàrquing als voltants del CEIP Na Caragol 120.000 €
ARTÀ Enllumenat i neteja de la passarel·la de fusta 60.000 €
ARTÀ Il·luminació de l’aparcament de ses Pesqueres 60.000 €
ARTÀ Instal·lar fonts d’aigua potable a carrers i places 80.000 €
COLÒNIA Instal·lació de bandes reductores de velocitat al nucli de s’Estanyol 6.000 €
COLÒNIA Àrea recreativa a s’Estanyol 80.000 €
COLÒNIA Horts urbans a la Colònia 15.000 €
COLÒNIA Parc per cans 20.000 €
COLÒNIA Soterrament de les xarxes aèries de llum i telèfon 80.000 €
Cultura i comunicació
ARTÀ Realització de millores a Ràdio Artà 35.000 €
ARTÀ Creació de normativa per a l’estètica dels rètols publicitaris 20.000 €
ARTÀ Instal·lació de panells informatius electrònics 25.000 €
COLÒNIA Instal·lació de panells informatius electrònics 15.000 €
COLÒNIA Exposició de fotos antigues de la Colònia de Sant Pere 1.500 €
COLÒNIA Adquisició d’un piano per a promoció de la cultura 20.000 €
Joventud, educació i esports
ARTÀ Programa de prevenció de consum dirigit als bars del municipi 5.292 €
ARTÀ Rehabilitació dels patis del CEIP Na Caragol 55.000 €
ARTÀ Dotació de material esportiu als clubs del municipi 60.000 €
ARTÀ Equipar el Centre Jove 20.000 €
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Fira d'Artà / Del 7 al 23 de setembre
DISSABTE 1 DE SETEMBRE
A partir de les 18.30 h, vetlada fa-
miliar de bàsquet. Vine a gaudir 
d’un horabaixa amb amics jugant a 
bàsquet. Hi haurà partits, concursos 
(streetball), música i menjar. A la pla-
ça del Conqueridor. Ho organitza: 
Bàsquet Artà.
DIVENDRES 7 DE SETEMBRE
A les 19 h, Capvespre Rural. L’Asso-
ciació Arrasartà torna a organitzar 
una  divertida sessió per al jovent, 
amb proves sorpresa, grups de mú-
sica i alguns DJ. A l’amfiteatre de Na 
Batlessa.
A les 19 h, «Vespes, serps, vinagrella 
i altres bestioles invasores. Proble-
màtica de les espècies de fauna i flora 
invasores als ecosistemes insulars», 
conferència a càrrec de Cristian Ruiz 
Altaba, director del Parc Natural de 
Llevant. A la sala d’actes del Teatre.
 
A les 21 h, pamboliada popular so-
lidària, al Santuari de Sant Salvador. 
DISSABTE 8 DE SETEMBRE
A les 18 h, exhibició eqüestre al 
Centre Hípic d’Artà. Ho organitza: 
Club Hípic d’Artà.
A partir de les 18 h, FIRONET, a la 
Gran Via de la Constitució. Una gran 
vetlada pagesa en la qual podrem co-
nèixer de primera mà productes i ser-
veis del poble. Els Xeremiers d’Artà i 
Esclafits i Castanyetes seran els en-
carregats de donar la benvinguda a 
l’esdeveniment amb una cercavila. A 
les 19 h, Lluís Gili i les seves ronda-
lles i cançons ens duran a un món de 
fantasia i misteri. Ho organitza: Artà 
Empresarial.
De les 19 h a les 23.30 h, tast de vins 
mallorquins, a càrrec dels mateixos 
bodeguers i presentació de productes 
de Licors Moyà. Hi haurà diferents 
espais gastronòmics. Al pati interior 
de Licors Moyà, situat al carrer del 31 
de Març, 11, Artà. Preu de l’entrada: 
10 €. La taquilla tancarà a les 22.30 h. 
Ho organitza: Licors Moyà.
A les 19 h, «La rendibilitat del cultiu 
de l’ametler a Mallorca», conferèn-
cia a càrrec de Gonzalo Rodríguez, 
gerent de Camp Mallorquí, a la sala 
d’actes del Teatre. Ho organitza: Coo-
perativa Sant Salvador. 
A les 20 h, inauguració de l’exposició 
municipal «Els espais públics for-
men part de la teva història». L’ex-
posició romandrà oberta fins dia 15 
de setembre, de les 19 h a les 21 h. A 
les voltes de Na Batlessa.
A les 21 h, XX Mostra de Balls Tra-
dicionals, amb l’actuació de l’agrupa-
ció El Zascandil de Palència, al Teatre 
d’Artà. Preu: 5 €. Venda d’entrades a 
partir de dimecres 5 de setembre, de 
les 19 h a les 21 h, a la taquilla del Te-
atre d’Artà o al 971829700. Ho orga-
nitza: Esclafits i Castanyetes.
DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
A les 9 h, IX Trobada de Piragües Es 
Firó. Sortida del moll de la Colònia 
de Sant Pere fins a la Cova Gran. Ins-
cripcions al 971589118 fins dia 5. Ho 
organitza: Club Nàutic de la Colònia 
de Sant Pere.
FIRA AGRÍCOLA I 
RAMADERA D’ARTÀ 2018
A la Fira d’enguany podreu trobar 
una bona mostra d’animals, que 
s’ubicaran a la plaça del Conqueridor 
i voltants, i tot un seguit de tallers, 
demostracions i degustacions relaci-
onats amb fora vila i el medi ambient, 
a la plaça del Conqueridor.  
A partir de les 10 h:
- Gran mostra d’animals i races dife-
rents: vaques, indiots, galls i galli-
nes, ovelles, cavalls, porcs negres, 
coloms missatgers, conills, perdius, 
muls, someres i cans. 
A més de la mostra d’animals, hi tro-
bareu les activitats següents:
- Exposició de les varietats d’ametla 
i raïm que hi ha al municipi d’Artà 
i mostra i degustació dels productes 
Farmers&Co Menorca, Mallorca, Ei-
vissa i Formentera, a càrrec de la Co-
operativa Sant Salvador.
- Taller d’extracció de llavors a par-
tir dels fruits de l’hort d’estiu, als 
jardins de Na Batlessa. Horaris del 
taller: 10 h, 11 h i 12 h. Inscripcions 
al 683370037. Hi col·labora: Associ-
ació de Varietats Locals de les Illes 
Balears.
- Passejada amb ponis. 
- Mostra de tractors antics i maqui-
naria agrícola.
- Mostra i tallers populars de bon-
sais, a la terrassa de Na Batlessa. Ho 
organitza: Associació Bonsai — Lle-
vant. 
- Exhibició d’agility (agilitat canina), 
l’esport del vostre ca i el vostre, a les 
11.30 h i a les 12.30 h, a l’amfiteatre 
de Na Batlessa. Una manera de poder 
interactuar amb la vostra mascota, 
realitzant uns exercicis dinàmics amb 
què el ca i el propietari gaudeixen 
d’una activitat esportiva. Ho organit-
za: Club Agility Artà.
- Estands amb informació relaciona-
da amb totes les activitats esportives i 
culturals que es duen a terme al mu-
nicipi d’Artà. 
A les 17.30 h, presentació de totes 
les plantilles del CE Artà per a la 
temporada 2018-2019, i, a les 19 h, 
partit de futbol del campionat de lli-
ga de tercera regional entre els equips 
CE Artà – Independiente C/R B, al 
Camp de Futbol Ses Pesqueres.                        
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Del 7 al 23 de setembre / Fira d'Artà
DISSABTE 15 DE SETEMBRE
A les 11.30 h, visita al monestir de 
Bellpuig d’Artà amb arqueòlegs del 
Consell de Mallorca, acte emmarcat 
en el programa «De Bellpuig a Bell-
puig», organitzat pel Departament de 
Cultura del Consell de Mallorca.
A les 12 h, XIII Trofeu Faralló d’Al-
barca. Ho organitza: Club Nàutic de 
la Colònia de Sant Pere.
A les 16 h, «Bellpuig: de monestir 
a marquesat. Fonts i problemàtica 
d’una llarga evolució», conferència 
a càrrec d’Antoni Picazo (encarregat 
de l’Arxiu Municipal d’Artà–Univer-
sitat de les Illes Balears). A les voltes 
de Na Batlessa.
XXVII Cursa Popular de la Fira 
d’Artà, al parc de Na Caragol:
- A les 17.30 h, iniciació (nascuts el 
2011 i posteriors), 300 metres.
- A les 17.40 h, benjamins (2009-
2010), 500 metres.
- A les 17.55 h, alevins (2007-2008), 
800 metres.
- A les 18.05 h, infantils (2005-2006), 
1.600 metres.
- A les 18.05 h, cadets (2003-2004), 
2.000 metres.
- A les 18.15 h, marxa nòrdica, 11.600 
metres.
- A les 18.45 h, absoluta, 12.630 me-
tres.
Inscripcions: www.elitechip.es. Preu 
per Internet: 6 € / Preu del dia de la 
cursa: 11 €. Nins i nines: gratuït. Ho 
organitza: Club Atletisme Artà.
DIJOUS 20 DE SETEMBRE
A les 20 h, inauguració de l’exposició 
de pintura de Barbara Radinger, a 
les voltes de Na Batlessa. Romandrà 
oberta fins dia 30 de setembre, de les 
18 h a les 21 h.
DISSABTE 22 DE SETEMBRE
De les 10 h a les 14 h, Diada Famili-
ar, amb paradetes d’activitats diver-
ses per a tota la família, als voltants 
de Na Batlessa i de la plaça del Con-
queridor.  Ho organitzen: les AMIPA 
del municipi d’Artà.
 
DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
A partir de les 18 h, finals de totes les 
categories del XVII Trofeu de Ten-
nis Fira d’Artà, a les pistes de tennis 
del Poliesportiu Na Caragol. Ho or-
ganitza: Club Tennis Artà.
Agraïments
L’organització d’aquesta Fira ha estat 
possible gràcies a la col·laboració i 
l’interès de diferents ramaders, agri-
cultors i associacions del municipi, 
sense els quals aquesta no hauria 
estat possible: Toni Bauzà de ses Ve-
les, Pedro Sua, Pere Vaquer Rai, Joan 
Amorós des Olors, Tomeu Torres de 
Son Marron, Tomeu de s’Estació, Ma-
teu Ferrer, Pau des Màrmols, Rafel 
Pentinat, Miquel Femenies, Johann 
Paasch, Associació del Ca de Bestiar, 
Associació de Caça amb Llaç, Club 
Agility Artà, Club Columbòfil Arta-
nenc, Associació de Varietats Locals, 
Associació de la Producció Agrària 
Ecològica de Mallorca, Parc natural 
de la península de Llevant, Associa-
ció Artesana Fet a Mallorca, Comer-
cial Cladera i Cooperativa Agrícola 
Ramadera Sant Salvador d’Artà
A més, l’Ajuntament d’Artà agraeix la 
col·laboració de totes les entitats, les 
empreses, les botigues i els comerços 
d’Artà que han fet mostra i exhibició 
dels seus productes: 
Agrupació Esclafits i Castanyetes
Associació Artà Empresarial
Associació Llevant de Bonsais
Club Atletisme Artà
Licors Moyà
Revista Bellpuig
Vinaters artanencs
 
Més informació a www.arta.cat
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
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El temps de juliol i agost
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PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE JULIOL DE 2018
URBANA MOLÍ Es Pont Son  CAMPAMENT ERMITA COLÒNIA  
DATA D'EN LEU Maganet DELS PRESOS BETLEM SANT PERE
diumenge, 22 11,8 8,7 13 6 18,5 5,5 8,5
TOTALS
MES 11,8 8,7 13,0 6,0 18,5 5,5 8,5
ANY NATURAL 398,3 416,9 455,1 426,1 538,5 392,5 367,4
ANY AGRICOLA 882,1 844,2 895,9 859,7 1.069,5 829,6 711,3
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (JULIOL DE 2017)
MES 2,8 2,4 4,7 4,6 1,8 2,0 8,6
ANY NATURAL 320,7 321,7 311,1 313,1 383,6 337,7 388,0
ANY AGRÍCOLA 764,7 748,0 710,0 744,9 974,1 837,8 859,7
* Les estacions en majuscules són les oficials
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE AGOST DE 2018
URBANA MOLÍ Es Pont Son  CAMPAMENT ERMITA COLÒNIA  
DATA D'EN LEU Maganet DELS PRESOS BETLEM SANT PERE
dijous, 9 6,4 3,4 0 0 34,2 41 35,5
dilluns, 13 4,6 4,4 4,5 5,3 19 14 14,2
dimarts, 14 0,3 0 0 0 0 0,5 0
divendres, 17 57,6 62,9 25 13,7 0,6 11,5 35
dissabte, 18 0 2,8 0 0 0 0 0
divendres, 24 5,3 2,8 0 0 0 0 1
dissabte, 25 0 1,4 0 0 1,1 0 0
TOTALS
MES 74,2 77,7 29,5 19,0 54,9 67,0 85,7
ANY NATURAL 472,5 494,6 484,6 445,1 593,4 459,5 453,1
ANY AGRICOLA 1.354,6 1.338,8 1.380,5 1.304,8 1.662,9 1.289,1 1.164,4
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (AGOST DE 2017)
MES 19,2 18,6 23,0 16,8 23,6 15,5 14,0
ANY NATURAL 339,9 340,3 334,1 329,9 407,2 353,2 402,0
ANY AGRÍCOLA 783,9 766,6 733,0 761,7 997,7 853,3 873,7
* Les estacions en majuscules són les oficials
Aquest any agricola (setembre 2017-agost 2018) ha estat el sisè més plujós, de mitjana, des que tenim registres.
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Moviments de població
Gràfics de temperatures
Naixements:
Kate Ayala Cebrián, filla de Genís Ayala Ginard i Sally-Ann 
Cebrian Tunbridge (26 de juny)
Clàudia Bernad Ginard, filla de Miguel Angel Bernad Perez 
i Marta Ginard Cantó (7 de juliol)
Abner Sebastian Ucieda Pedrosa, fill de Lisbeth Beatriz Uci-
eda Pedrosa (8 de juliol)
Jamila Aarkoubi Perelló, filla de Abdelhafid Aarkoubi i Jes-
sica Perelló Pascual (18 de juliol)
Toni Morey Aghaei, fill de Antoni Morey Guiscafrè i Mitra 
Aghaei Pirhosseini (25 de juliol)
Keyla Nikol Gutiérrez Álvarez, filla de Marisol Gutiérrez 
Álvarez (1 d'agost)
Bruna Capó Caldentey, filla de Ramon Capó Bisquerra i 
Neus Caldentey Moll (2 d'agost)
Jay Jatniel Acosta Arias, fill de Samuel Zacarias Acosta Qui-
mis i Balloled Jesse Arias Sornoza (7 d'agost)
Jasmine Makhloufi, fill de Hassan Makhloufi i Najima El 
Hiri (11 d'agost)
Gerard Bongiovanni Vicens, fill de Juan Pablo Bongiovanni 
Quetglas i Mireia Caterina Vicens Morey (12 d'agost)
Antonio Paima Sancho, fill de Fredy Paima Soria i Catalina 
Sancho Obrador (15 d'agost)
Francina Amer Jaume, filla José Antonio Amer González i 
Maria Antònia Jaume Mora (18 d'agost)
Valentina Fernandez Aguilera, filla de Francisco Javier Fer-
nández Vives i Ana Maria Aguilera Pavon (27 d'agost)
Matrimonis:
Alejandro De Moragas Pascual amb Maria Katrina Riera 
Routon (7 de juliol)
José Francisco Palou Esteva amb Mònica Nigorra Marto-
rell (12 de juliol)
Genís Ayala Ginard amb Sally-Ann Cebrian Tunbridge (13 
de juliol)
Damián Nogaledo Tous amb Sonia Andreu Blanco (14 de 
juliol)
Antonio Burguera Burguera amb Maria Esperança Massa-
net Forteza (20 de juliol)
Miquel Àngel Conesa Muñoz amb Arántzazu Molins Pi-
queres (20 de juliol)
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Gràfica Tèrmica Juliol 2018 (Artà).
Tª Màx Tª Mín
Gabriel Vives Gaya amb Nuria Santos Narciso (30 de juliol)
Albert Riera Gelabert amb Naira Martínez Garcia (4 
d'agost)
Mohamed El Moudden El Mansouri amb Maria Teresa Hi-
nojosa Delgado (9 d'agost)
Marc Forteza Nicolau amb Liliana Rivera Palagot (16 
d'agost)
Ole Fisker amb Cristina Esteves Kronquist (17 d'agost)
Ismael Bernad Pérez amb Margarita Quetglas Adrover (25 
d'agost)
Defuncions:
Erich Astor morí el 8 de juliol als 84 anys. C/ Abeurador, s/n
Mn Jaime Alzina Llinás morí el 13 de juliol als 87 anys. C/ 
Botavant, 23
Isabel Gomila Llaneras morí el 18 de juliol als 94 anys. C/ 
Jaume Balmes, 48 (Palma)
Bernardo Amorós Ferriol morí el 20 de juliol als 92 anys. C/ 
Des Tren, 15
Francisco Alzamora Bisbal (Casino) morí el 25 de juliol als 
78 anys. C/ Ramon Llull, 17
Antònia Amorós Ferriol (Laga) morí el 29 de juliol als 93 
anys. C/ Almudaina, 15
Juan Ginard Bisquerra (Coves) morí el 29 de juliol als 85 
anys. C/ De la pau, 8
Jürg Kramer morí el 29 de juliol als 59 anys. C/ Dragonera, 
15 (Colònia)
Maria Gelabert Ginard morí l'1 d'agost als 84 anys. C/ Cre-
ma, 27
Antònia Ferrer Massanet (Maia) morí l'1 d'agost als 89 anys. 
C/ Santa Catalina, 32
Juan Chaparro Sánchez morí el 7 d'agost als 74 anys. C/ 
Nou, 30
Antònia Maria Esteva Espinosa (dona Sard autocars) morí 
el 8 d'agost als 93 anys. C/ De ses Monges, 4 (Cala Rajada)
Pedro Mestre Garau morí el 9 d'agost als 98 anys. C/ Parres, 
9
Ilona Gadesmann morí el 20 d'agost als 66 anys. Cami de 
Son Duc
Peter Elfgen morí el 30 d'agost als 69 anys. C/ De la creu, 5
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Gràfica Tèrmica Agost 2018 (Artà).
Tª Màx Tª Mín
direcció nº de dies
Vents dominants juliol
N 2
NE 5
E 5
SE 9
S 12
SW 2
W 1
NW
direcció nº de dies
Vents dominants agost
N 11
NE 14
E 6
SE 10
S 8
SW 2
W
NW 2
Juliol:
Min més baixa:16'8 (dia 6)
Min més alta: 23'8 (dia 21)
Agost:
Min més baixa:17'6 (dia 27)
Min més alta: 24'8 (dia 5)
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Amb permís de l’autor d’aquest article, Ma-
rio Picazo, Meteoròleg i Llicenciat en Geo-
grafia i Matemàtiques per la Universitat de 
Nou Mèxic. Continuà estudis de postgrau. 
Realitzar el Màster i el Doctorat en Meteo-
rologia per la Universitat UCLA (Universi-
tat de Los Angeles de Califòrnia). També és 
un dels responsables de la pàgina meteoro-
lògica www.eltiempo.es , publicam l’article 
que segueix extreta del seu bloc.
Aquest ha estat l'estiu de les ones de calor 
en moltes zones de l'hemisferi nord. Des 
de Nord Amèrica fins a Europa el registre 
de temperatures extremes, dies de xa-
fogor i nombre de morts o ferits a cau-
sa de les condicions tèrmiques extre-
mes ha anat augmentant amb el pas de 
les setmanes. Afortunadament, amb el 
setembre ja aquí, els dies comencen a 
ser més curts i el risc de calors intenses 
comença a disminuir, encara que no 
per això deixarem d'escoltar o llegir 
que en aquesta recta final de l'estiu es 
registri alguna ona de calor.
 
Però, ara que s’allunya la calor i arriben 
altres extrems meteorològics propis de 
la tardor, és hora de reflexionar sobre el 
futur que ens espera. Viurem ones de ca-
lor amb més freqüència en el futur? Seran 
més intenses i de llarga durada? Són pre-
guntes que preocupen a un ampli sector 
de la població perquè són nombroses les 
persones que es troben en zones denomi-
nades ¨ de risc .¨
 
L'estiu de 2018 va arrencar amb un dels 
mesos de juny més càlids, en general, des 
que hi ha registres, encara que a les Bale-
ars, podríem dir, l’estiu no ha estat tan ca-
lorós com en altres anys, tot i que tampoc 
no ha quedat a darrere. 
 
Encara que l'estiu s'ha portat a Espanya, 
i la calor no ha estat tan extrem com al-
tres anys, el nostre país està en aquesta 
zona que els experts consideren ¨de risc¨ 
davant futures ones de calor. Tampoc és 
una novetat que cada dia es registrin més 
ones de calor especialment en l'hemisferi 
nord. Un bon nombre d'equips científics 
porten anys advertint que el senyal més 
clar i evident de l'augment de les concen-
tracions de gasos tipus efecte hivernacle 
és l'augment tèrmic. Aquest fenomen és 
especialment evident en latituds altes de 
l'hemisferi nord on s'espera un major 
nombre d'ones de calor que s'estendran 
en el temps cada vegada més.
 
No hi ha dubte alguna que l'escalfament 
global tindrà continuïtat, però ara tam-
bé sabem que aquest escalfament anirà 
acompanyat d'un considerable augment 
de les ones de calor i que 
a més seran més severes. 
Encara que per a països 
com el Regne Unit no és 
tan habitual experimen-
tar ones de calor tan ex-
tremes com les d'aquest 
estiu de 2018, per a uns altres com Espa-
nya, sí ho és. Estem en la llista dels països 
on les condicions tèrmiques podrien se-
ran més extremes que en l'actualitat, però, 
en alguns casos no cal confondre calor 
extrema amb sequera.
 
En moltes zones de l'hemisferi 
nord les ones de calor han provo-
cat i afavorit la propagació d'un 
gran nombre d'incendis que a ho-
res d'ara de l'estiu segueixen actius. 
Un bon nombre de simulacions nu-
mèriques de com serà el clima en un 
futur no gaire llunyà mostren com 
amb temperatures més elevades, no 
solament en terra sinó també en el 
mar, es produiria un augment de les 
precipitacions a l'estiu en algunes zo-
nes d'Europa. Més aviat tindríem es-
tius amb uns vaivens tremends. Passarí-
em d'estius tòrrids i secs, a uns altres amb 
pluges torrencials freqüents. L'anomalia 
seria un punt intermedi entre aquestes 
dues situacions. El que està clar, però, és 
que la meteorologia extrema és cada ve-
gada més freqüent però no solament per 
calor, també per pluja, neu, sequera, in-
undacions o fred.
Mario Picazo, Meteoròleg. 
www.eltiempo.es
Ones de calor: ¿més freqüents, intenses i de llarga durada en el futur?
De Bellpuig a Bellpuig, de les Avellanes a Artà
Els propers dies 13, 14 i 15 de se-tembre es duran a terme unes 
jornades a Palma i a Artà dedicades 
als canonges premonstratesos i que 
conclourà amb l’agermanament dels 
ajuntaments d’Artà i Os de Bala-
guer (Lleida).
Una iniciativa organitzada pel De-
partament de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca amb 
el suport de l’Ajuntament d’Artà, 
l’Ajuntament d’Os de Balaguer i altres 
entitats com la Universitat de les Illes 
Balears, la Universitat de Lleida o els 
Amics del Monestir de les Avellanes.
Els canonges regulars premostrate-
sos arribaren a Mallorca després de 
la conquesta de 1229. El rei Jaume 
I donà a l’abadia de Santa Maria de 
Bellpuig de les Avellanes, de l’ordre 
de la Premonté, drets i terres a Artà. 
Els canonges hi fundaren el priorat 
de Santa Maria de Bellpuig, filial del 
monestir de les Avellanes. Durant 
dos-cents anys, la petita comunitat 
artanenca es mantingué amb no po-
ques dificultats, fins que, el 1425, els 
premostratesos permutaren Bellpuig 
d’Artà per la vila d’Os de Balaguer. 
Aquestes jornades volen donar a co-
nèixer les accions i el llegat que ens 
deixaren   els premostratesos a Ma-
llorca mitjançant conferències de di-
versos especialistes que tendrán lloc 
els dies 13 i 14 de setembre al Centre 
Cultural Sa Nostra de Palma. 
El dissabte 15 de setembre hi ha or-
ganitzada una visita al monestir de 
Bellpuig d’Artà guiada pels arqueò-
legs del Consell de Mallorca. A les 17 
h del mateix dissabte es durà a terme 
l’acte institucional d’agermanament 
dels ajuntaments d’Artà i Os de Ba-
laguer. 
Les persones interessades en les jorna-
des s’hi poden inscriure gratuïtament 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
bellpuig@conselldemallorca.net 
Els docents interessats poden fer la 
inscripció en el Portal del Personal 
Docent de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. Unes jornades que 
se’ls hi reconeixerà com a hores de 
formació permanent del professorat. 
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CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà
Tel.: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323
aluminisarta@hotmail.com
Alumini
Pvc
Vidres
C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
Color 2/8
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MÓN ELÈCTRIC
Instaŀlacions
elèctriques
en general
Món Elèctric
Montserrat Sureda
C/ Son Servera, 37
07570 Artà
638 739 344
monelectric73@gmail.com
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Cuina oberta de 13h a 22.30h
Color 4/8
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Clínica Món Dental
Dr. Guillem Roser
nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 
la salut de la teva boca
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C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances
Pol. Ind. Manacor, C/ Menestrals,11 - 07500 Manacor - Telf.: 971 555 811
www.comercialcladera.com
Color 6/8
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Festes de Sant Salvador 2018
Blau Centre
Centre Reeducació Corporal
Classes individuals – Col·lectives
ACUPUNTURA         TERÀPIA MANUAL       YOGA TERAPÈUTIC
        ASHTANGA YOGA         PILATES               ESTÈTICA  AVANÇADA
Carrer Ciutat, 11 – 2r                               Telfs. 696 42 35 17
07570 Artà (Mallorca)                             barbara.amoros@hotmail.com
L'Orquestra artanenca Oasis actuant a la primera revetlla Un dels focs artificials que inundà de color el cel d'Artà dia 5
Els Xots a lloure i els seus ajudants el dia de "L'Horabauxa" Un dels carretons participants a la VI davallada des de Sant Salvador
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L’ immobiliària amb la major varietat de propietats de la zona
The real estate with the largest variety of properties in the area
Die Immobilienagentur mit der größten Vielfalt an Immobilien in der Gegend
ALQUILER PADDLE SURF Y KAYAKS
Alquiler de bicicletas de paseo, de carretera,
de niño, mountain bikes y sillitas para bebé.
ALQUILER DE BICICLETAS
RENT A BIKE
Le ofrecemos la posibilidad de alquilar un surf,
paddle surf o kayak para disfrutar de nuestras
calas y playas.
www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4
COLÒNIA DE SANT PERE
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Les Festes de Sant Roc
Les celebracions organitzades pel Centre Cultural amb motiu de 
Sant Roc que, juntament amb Sant 
Pere és patró de Sa Colònia, han tin-
gut, un any més, una notable afluèn-
cia de públic. Durant sis dies, del 14 
al 19 d’agost, els veïns del poble, així 
com un elevat nombre de visitants, 
han fruït amb el Vermutet de Sant 
Roc amenitzat per la xaranga Els Es-
parralls, pintada de camisetes, pas-
sejades amb ponis, paella a benefici 
de la parròquia, tómbola, correfocs 
infantils, cinema a la plaça, concurs 
de castells d’arena, sopar a la fresca, 
verbena, ball de bot i moltes altres 
activitats. Actes tots de lo més sugge-
rents i en els quals s’hi implicà molta 
gent. L’animació, la gastronomia, la 
música i la participació n’han estat 
destacats protagonistes.
ANUNCIAU ELS VOSTRES 
PRODUCTES A LA 
REVISTA BELLPUIG
Per pocs diners, tindreu més 
efectivitat al vostre negoci.
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Colònia 
Concert a la fresca en el pati de Ca’n Sureda
El passat dijous dia 16 d'agost es va dur a terme a Ca'n Sureda el 
ja tradicional Concert a la Fresca 
emmarcat en les festes de Sant Roc. 
L'associació Amics de la Música de 
la Colònia de Sant Pere va organitzar 
l'acte amb el suport tècnic de l'Ajun-
tament d'Artà. 
Van obrir el concert  joves promeses 
de la Colònia com Inés García, Marta 
Genovart i Marc Sureda. 
Després na Teresa Sureda va inter-
pretar peces clàssiques de Beethoven 
i Mozart i peces més modernes com 
una de Doug Hammer i altres de Lu-
dovico Einaudi les quals van ser ma-
gistralment acompanyades pel violis-
ta Miquel Àngel Bauzà.
Van seguir tres peces de l'àlbum Bue-
navista Social Club interpretades per 
Norman Van Geerke a la guitarra, 
Teresa Sureda al piano i Eduard Llo-
bet a la percussió i a la veu, que va ser 
molt aplaudit.
N'Eduard va continuar interpretant 
amb la guitarra i veu algunes cançons 
de cantautors.
Per acabar hi va haver una actuació 
especial de text i piano amb textos 
del llibre 'Croquis artanenc' de Rafel 
Ginard (Documenta Balear, 2016) 
sobre el paisatge d'Artà i de la Colò-
nia de Sant Pere meravellosament lle-
gits per Carme Castells acompanyats 
al piano per Francesc Vicens amb les 
seves pròpies composicions. 
A diferència dels anys anteriors, 
aquest concert d'enguany no va ser 
a benefici de cap ONG sinó comple-
tament gratuït, la raó d'això va ser la 
intenció de què el benefici del con-
cert sigui gaudir del plaer de la músi-
ca, que eixampla els cors i fa expandir 
la consciència, tant als músics intèr-
prets com al públic, poder connectar 
amb el cor de cadascun i que això en-
riqueixi el món amb alegria i amor.
Esperam que així hagi estat i amb 
l'agraïment a Amics de la Música de 
la Colònia de Sant Pere i a l'Ajunta-
ment d'Artà finalitza aquesta crònica 
tot esperant que l'any que ve poguem 
gaudir d'aquest agradable i original 
Concert a la Fresca
Nota: La ressenya la ha escrit, a peti-
ció de J.C. responsable d’aquesta sec-
ció, Na Teresa Sureda Oliver, qui des 
de fa anys, junt amb la seva família 
organitza i convida a coloniers i esti-
uejants a gaudir d’una vetllada musi-
cal que té com escenari el pati d’una 
casa, Ca’n Sureda, de les que caracte-
ritzaven la primera línia vora mar de 
Sa Colònia. Ella, Na Teresa, cuida de 
tot, engresca, toca el piano i conque-
reix el públic amb la seva senzillesa i 
el seu deliri contagiós per la bellesa 
de la música. Gràcies, Teresa!
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Missa de comiat de Francisca Juana Boitier
Dijous 16 d’agost, a mitjan capvespre, 
va morir a l’edat de 61anys, en l’hos-
pital de Manacor, Na Francisca Juana 
Boitier, esposa de Joan Vallcaneras 
Camet. Fou el mateix Joan qui sor-
tint de sa platja de Sa Canova on ens 
solem trobar molts matins qui, en 
el moment en què li volia preguntar 
per na Francisca, amb l’enteresa que 
el caracteritza, em va dir: s’ha acabat, 
ahir ens va deixar. Ens quedàrem en 
silenci, escoltant i mirant la mar. Ja 
tindrem temps de parlar ens digué-
rem. Avui, diumenge, 19 d’agost ens 
hem tornat a trobar a l’església en 
una missa que ha celebrat Mn. An-
dreu Genovart. Tampoc hem parlat, 
però hem compartit una experiència 
molt sentida, la nostra església estava 
plena, en especial de gent de la mar, 
gent que sap apreciar el silenci, que 
sap llegir en la solitud les petjades de 
l’Infinit. N’Andreu va parlar de resur-
recció, ens digué que cada homo és 
un boci de la humanitat, que ningú és 
una illa, que tots estem lligats els uns 
als altres i que quan es fa trossos el 
pa és per a compartir vida i mort. Va 
parlar, igualment, amb sentiment de 
Na Francisca, de la seva enteresa en 
els moments en que la malaltia més 
ens afebleix. No hi hagué condol, no 
calia, acabàvem de cantar el cant de 
comiat “Trobarem a faltar el teu som-
riure...” En Joan agraí amb la seva mi-
rada i una besada que feu volar cap 
a tots els assistents les atencions que 
en aquests dies s’han tingut amb ell i, 
en especial, la seva companyia en un 
acte tan entranyable per a ell i la seva 
filla Alejandra. 
Francisca, mare, esposa, amiga: Des-
cansa en pau!
Instal·lats nous indicadors
A la Colònia de Sant Pere s'han duit 
a terme diverses millores, entre elles 
la col·locació de diversos senyals in-
formatius dins el propi nucli com es 
pot veure a la fotografia.
Tomeu Caldentey
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Carles Capdevila no fa gaire parla-va de l’èxit com allò que resideix 
en el gust per les coses ben fetes. Pel 
recent periodista finat, l’èxit ja no es 
tractava de fama, doblers o impacte 
mediàtic sinó de la qualitat del pro-
ducte elaborat amb amor i dedicació. 
Aquesta reflexió em ve al cap per re-
ferir-me a la VII Setmana de Música 
Antiga de la Colònia de Sant Pere ce-
lebrada el passat mes de juliol entre 
els dies 18 i 29. 
La proposta d’enguany ha inclòs una 
dotzena d’activitats com ara forma-
ció, concerts en distints formats i dis-
tintes agrupacions, una presentació 
de llibre, dues projeccions, una jor-
nada professional i un espectacle de 
dansa. Tot plegat s’ha vist integrat en 
diferents escenaris de la Colònia com 
ara el Centre Cultural, l’Esglèsia i sa 
plaça, Ses Minyones i el Club Nàutic. 
Pel que fa a la part estrictament musi-
cal la Setmana s’ha concretat en cinc 
concerts i un espectacle de dansa que 
han girat entorn de tres eixos: el cant 
gregorià, la música instrumental dels 
segles XVII i XVIII i les cantadas 
d’Antoni Lliteres. 
El cant gregorià va protagonitzar el 
primer tram del festival. De la mà de 
Juan Carlos Asensio, referent estatal 
en la matèria, vàrem poder gaudir 
d’una conferència introductòria que 
va servir de preàmbul tant a la Setma-
na com al curs intensiu que va oferir 
durant tres dies a un grup d’alumnes 
de perfil especialitzat.   
Durant la segona vetllada Climent 
Picornell va presentar la novel·la de 
Pere Estelrich El misteri del llibre de 
cant gregorià (Documenta Balear, 
2017) que comptà amb la inesperada 
interpretació de la seqüència Victi-
mae Paschali Laudes –fragment que 
apareix reproduït en la coberta del 
llibre– per part de Juan Carlos Asen-
sio qui seia entre els assistents. Picor-
nell destacà la manera com es veuen 
reflectides les dues afeccions més 
destacades de l’autor de la novel·la 
que són la música i les matemàtiques. 
La tercera jornada va ser protagonit-
zada pels alumnes del curs de cant 
gregorià. Tots ells varen participar 
en l’eucaristia presidida per mossen 
Andreu Genovard cantant les parts 
de l’ordinari de la missa. L’experièn-
cia va permetre entendre la funció i 
significat del repertori gregorià dins 
el seu context. Seguidament l’Schola 
gregoriana de Mallorca, dirigida per 
Sebastià Melià, va oferir un concert.   
La quarta i la cinquena jornada varen 
centrar-se en el repertori de la viola 
de gamba. Primer va ser el torn de 
Robert Smith qui des del meu parer 
ens va oferir un dels recitals més de-
tacats de la Setmana. El reconegut 
violagambista anglès presentat pel 
seu company d’estudis Ferran Pisà va 
oferir en primícia un recull de fanta-
sies de Telemann descobertes i enre-
gistrades recentment per ell mateix 
al segell Resonus. I en segon lloc va 
ser la projecció de la pel·lícula Tous 
les matins du monde (Alain Corneau, 
1991) basada en la novel·la homòni-
ma de Pascal Quignard. La pel·lícula, 
que fantaseja en clau poètica sobre 
la suposada relació entre el mestre 
Sainte-Colombe i el deixeble Marin 
Marais, va ser projectada a la plaça 
de l’Esglèsia.
Dia 23 de juliol va ser el torn del con-
cert d’orgue de Luis Antonio Gon-
zález a l’Església de la Colònia. El 
destacat musicòleg i clavecinista ara-
B/N
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Colònia 
Gran Setmana de Música Antiga de la Colònia
El dia de la presentació: P. Borras, M. Galán, M. Cabrer, R. Caldentey, J. Alomar i J. C. Asensio
Pere Estelrich, autor de "El misteri del llibre de cant gregorià" i Climent Picornell, que el presentà
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gonès va oferir un programa d’obres 
per tecla de Frescobaldi, Bruna, Ca-
bezón, Arauxo o Bach amb comenta-
ris il·lustratius entre peces del mateix 
intèrpret.
Aprofitant l’estada estiuenca de Gon-
zález a Mallorca va ser ell qui va li-
derar el concert de l’Ensemble de la 
Setmana de Música Antiga centrat 
en el repertori vocal del músic arta-
nenc Antoni Lliteres. Algunes de les 
obres interpretades pel conjunt –for-
mat per Irene Mas (veu), Eva Febrer 
i Cristina Altemir (violins), Joan 
Rodríguez (oboè), Rafel Caldentey 
(chalumeaux), Marc Alomar (vio-
loncel), Ferran Pisà (tiorba)– feien 
part dels arxius, fins ara inèdits, de 
Guatemala. A més, cal destacar que 
el concert va ser l’enllaç d’una col-
laboració entre el Festival de Música 
Antiga des Migjorn Gran, el Cicle de 
Música Antiga de Palma i la Setmana 
de Música Antiga de la Colònia que 
desitjam tengui continuïtat. 
Precisament, el fons de l’arxiu Llite-
res de Guatemala va ser tema de de-
bat durant la jornada professional, 
pronunciada pel musicòleg Antoni 
Pizà, celebrada el 25 de juliol a les de-
pendències del Club Nàutic. Durant 
tot el dia musicòlegs i estudiosos de 
la música d’arreu de Mallorca varen 
tractar distintes temàtiques i varen 
compartir experiències en motiu de 
l’Any Europeu del Patrimoni Cultu-
ral.  
La recta final de la Setmana va con-
cloure amb dues cites realment con-
tundents: el concert de l’Ensemble 
de la Finnish Baroque Orchestra i 
l’espectacle de dansa Bach de la com-
panyia Mal Pelo. Per una banda, amb 
el títol Musica Tramontana el trio 
finés va defensar magistralment un 
programa de músiques migratòries 
dels dos costats dels Alps. Els músics 
combinaren obres de compositors 
barrocs amb d’altres de contempora-
nis. 
Per altra banda, i com a darrer acte 
de la Setmana, dia 29 de juliol a ves-
pre María Muñoz i Pep Ramis varen 
oferir un fragment de l’espectacle 
Bach adaptat a una plaça de la Colò-
nia estivada de gent. Segons les notes 
al programa “la peça combina la dan-
sa de preludis de El Clavecí ben trem-
pat de Bach amb la memòria d’una 
fuga ballada en silenci. La presència 
dels intèrprets evoluciona dins d’un 
pur treball de moviment”. La vetllada 
finalitzà amb una coda memorable: 
Muñoz i Ramis dansaren alguns pas-
satges de les suites per violoncel del 
mestre de Leipzig interpretats en di-
recte i amb gran sensibilitat pel mú-
sic resident Marc Alomar. 
Tot plegat ens deixa una VII edi-
ció de gran altura tant pel que fa a 
la forma com al concepte de la Set-
mana. Grans intèrprets, resorgiment 
d’obres, divulgació, formació i recer-
ca han generat les sinèrgies necessà-
ries per convertir aquesta cita esti-
uenca en un exponent indispensable 
de la música antiga a Mallorca. Grans 
expectatives s’obren per a la VIII edi-
ció. Enhorabona Associació Amics 
de la Música de la Colònia!
Francesc Vicens
Colònia
L’Schola gregoriana de Mallorca, dirigida per Sebastià Melià, va oferir un concert a l'esglèsia
Concert de l’Ensemble de la Setmana de Música Antiga amb música de Antoni Lliteres
Robert Smith, viola de gamba, a la Setmana
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Colònia  / Rosa dels Vents
Un nou curs escolar a Rosa dels Vents
El dimecres dia 12 l'escola Rosa dels Vents obri les portes a tots 
els seus alumnes. Enguany el centre 
compta amb una matrícula de 67 
alumnes dels quals 29 pertanyen a la 
comunitat de petits (13 de 3 anys; 6 
de 4 anys i 13 de 5 anys) i 24 a la co-
munitat de Mitjans (9 de 6 anys; 15 
de 7 anys i 10 de 8 anys). El claustre 
també augmenta i enguany comp-
tam amb un mestre més, en total 
disposam de 6 places a jornada com-
pleta i una a mitja jornada. Els ser-
veis d'atenció i orientació específica 
(EOEP) continuen com el curs passat. 
Els mestres que formaran part de 
l'equip d'enguany -a part de n'Esther, 
en Jordi i na Montse (directora, Co-
ordinador del Projecte d'Innovació 
i secretària respectivament)- són na 
Marina Bennasar, mestra d'infantil; 
en Tomeu Servera, d'anglès i en Josep 
Miquel Camps d'audició i llenguatge.
 
Comptam igualment amb la 
col·laboració de n'Arantxa Ri-
era per a dur endavant el taller 
de veu i moviment i de n'Adri-
ana de Robles per al de dansa. 
Una altra ampliació de la qual ja en 
podrem gaudir aquest curs és la del 
bosquet, parcel·la adjacent al pati que 
l'ajuntament ha tancat i condicionat, 
fent possible que el moviment lliure, 
la descoberta de la natura i l'explora-
ció en l'espai obert siguin una realitat! 
L'escola segueix creixent i consoli-
dant-se gràcies al suport de les fa-
mílies, l'ajuntament i les entitats 
locals. El dilluns 10 de setembre a 
les 19.00 hores (18.30 per a les fa-
mílies nouvingudes) farem la reu-
nió de principi de curs per explicar 
tot això i molt més, ens hi vegem! 
Bon curs a totes i tots!!!
Equip de mestres del CEIP Rosa dels Vents
Tomeu Servera, Josep Miquel Camps, Jordi Cabrer, Esther Zarrias, Marina Bennassar i Montse Mozo
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax
Reducció i ampliació de plànols
Fotos carnet
Revelats digitals
Plastificacions
Enquadernacions
Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
Si vols estar al corrent de 
tot el que passa a Artà i a 
la Colònia, subscriu-te a 
la revista BELLPUIG. Per 
molts pocs diners el rebràs 
puntualment a casa!
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Triatló / Esports
Xisca Tous, campiona d'Espanya de triatló olímpic...
D'impressionant es pot qualificar aquest final de temporada per 
a Xisca Tous. Si fa poques setmanes 
gaudia de poder disputar unes 
sèries mundials, ahir es proclamava, 
per primera vegada, Campiona 
d'Espanya de Triatló en la distància 
olímpica a A Corunya. Va ser una 
prova molt dura, amb molta calor i 
que es va decidir en la darrera volta 
de la carrera a peu. Xisca va invertir 
un temps de 2 hores 08 minuts i 
05 segons. Sense paraules Xisca. 
ENHORABONA.
L'Ajuntament d'Artà properament 
li  oferirà un reconeixement. Els 
representants dels diferents grups 
polítics del consistori li lliuraran una 
placa i un ram de flors per retre-li 
homenatge.
...i participa a les sèries mundials d’Edmonton (Canadà) amb el relleu mixt
I arribà la competició més important 
de les disputades fins ara per 
Xisca Tous, les sèries mundials a 
Edmonton, Canadà, el diumenge 29 
de juliol, formant part del relleu mixt 
juntament amb Marta Sánchez, Cesc 
Godoy i Roberto Sánchez. Es un 
relleu en vistes als Jocs Olímpics de 
Tokio 2020, amb el qual la Federació 
Espanyola de Triatló fa proves per 
trobar els millors rellevistes, i entre 
ells, de moment, es troba l’artanenca 
Xisca Tous. En quant a la prova, cada 
rellevista havia de cobrir 300 m. de 
natació; 6’6 km. de bicicleta i 1’6 km. 
de carrera a peu. Xisca va fer el tercer 
relleu i en el quart, el conjunt espanyol 
fou desqualificat ja que les doblaren a 
la bicicleta. Una llàstima però que no 
desmereix aquesta participació en les 
sèries mundials. A seguir treballant, 
que les recompenses arriben.
C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
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Escolta Ràdio Artà Municipal al 107.9 FM a Artà, 107.3 FM a la Colònia,
al web www.radioarta.cat o baixa't l'aplicació gratuita
Esports / Vòlei
Inici de la temporada 2018-19
Aquesta setmana es posaran en mar-
xa els equips federats del Club Vòlei 
Artà per a la temporada 2018-19. 
L’escola de moviment i de voleibol 
començarà el dilluns 1 d’octubre, a 
les 17’00 i a les 18’00 respectivament. 
Tots i totes les interessades en formar 
part del club, podeu passar pel Poli-
esportiu qualsevol capvespre. 
Toni Piris i Bernat Parera, tercers al Campionat d'Espanya 
sub 19 de vòlei platja celebrat a Miguelturra, Ciudad Real
Gran campionat de l'artanenc Toni 
Piris i el manacorí Bernat Parera, 
amb la recompensa d'una meda-
lla de bronze, que s'ha de valorar, i 
molt, però que hagués pogut ser de 
plata o d'or inclús, pel nivell mostrat 
pels nostres. El campionat es celebrà 
del 22 al 24 d’agost a Miguelturra, 
Ciudad Real. La parella artanenca, 
amb Joan Martí com a entrenador, 
començà el campionat amb victòria 
per 2 a 0 (21-13 / 21-13) davant Be-
nidorm. En el segon, el rival va ser 
Laredo, de Cantàbria, i el partit es va 
haver de decidir al tercer set, amb 2 
a 1 (21-17 / 19-21 7 15-11) pels arta-
nencs. Amb aquestes dues victòries, 
els artanencs es jugaven el pas a se-
mifinals davant Jealsa Boiro de Galí-
cia, i en un gran partit, els derrotaren 
per un clar 2 a 0 (21-17 / 21-10). Ja 
estàvem dins els 4 millors d’Espanya, 
superant el 5è lloc de la temporada 
passada. La semifinal ens enfrontà a 
CV San Juan, que seria el guanyador 
del campionat. El partit va ser igua-
ladíssim, i s’ha de dir que els nostres 
no tingueren sort. Es va perdre per 
1-2 (18-21 / 21-16 / 13-15). Sense 
temps per pensar-hi, en la lluita per 
la medalla de bronze ens tornàrem a 
enfrontar al Jealsa Boiro, i els nostres 
sortiren a per totes, i amb un gran 
partit, es feren amb la tercera plaça 
del campionat, 2 -0 (21-9 / 21-12). 
Enhorabona a Toni i Bernat, tot un 
exemple de compromís i serietat tant 
dins com fora de la pista. 
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D’excel·lent es pot qualificar el cam-
pionat realitzat per les nostres cadets 
a la localitat gallega platja d’Ézaro, 
Dúmbria, del 27 al 29 de juliol. Les 
artanenques anaren de menys a més, 
acabant a un gran nivel i guanyant a 
equips que era impensable abans de 
començar el campionat. Les juga-
dores de Néstor Serrón i Joan Martí 
començaren derrotant a Marianistas 
d’Aragó per un clar 2 a 0 (21-6 / 21-5); 
el segon partit el guanyàrem a l'amfi-
trió, el Zalaeta, per 2 a 1 (21-11 / 19-
21 / 15-13) en un partit molt sofrit 
i amb moltes errades per part de les 
nostres. El tercer es va perdre davant 
el Pizarra d’Andalusia, en un partit 
molt fluix de les nostres, 0-2 (15-
21 /9-21). Aquí hi va haver un punt 
d’inflexió i un toc d’atenció gran, ja 
que es pot perdre, però d’aquesta 
manera, sense actitud. Estàvem dins 
els 9 millors d’Espanya, però no es 
podia donar aquesta imatge i va can-
viar, i molt. Davant el Sant Martí de 
Catalunya, sortiren d’una manera, 
amb gran actitud, i fent el que havi-
en entrenat, sense por, i es guanyà 2 
a 1 (14-21 / 21-13 / 15-10). L’equip 
gaudia i es veia reflexat en el camp. Ja 
estàvem dins els 7 millors. El següent 
partit era davant Covadonga, un rival 
en teoria superior, i un dels aspirants 
a guanyar el campionat. Les nostres 
però ja no tenien res a perdre, l’ob-
jectiu estava més que complot, i sen-
se pressió, feren el seu millor partit, 
guanyant novament 2 a 1 (5-21 / 21-
15 / 15-12). Alegria màxima, estàvem 
dins els 5 millors equips d’Espanya 
d’un total de 24 equips. Al cap d’una 
hora ens jugàvem passar a semifinals 
davant Amigos de Cádiz, i tot i tenir 
opcions al segon set, no va poder ser. 
Es va perdre 0 a 2 (10-21 / 17-21). 
Gran campionat, una mica fresquet, 
per tractar-se de vòlei platja, ja que 
anàrem la majoria de dies amb màni-
ga llarga, però el lloc també va valer 
la pena. Enhorabona a tots
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Marina Martí, Paula Nicolau, Paula del Campo i Aina Nicolau, 
cinquenes al Campionat d’Espanya de vòlei platja a A Corunya
Maria Piris, amb el CV Manacor, tercera al 
Campionat d'Espanya infantil de vòlei platja
Gran resultat l'aconseguit pel Club 
Voleibol Manacor al Campionat 
d'Espanya de vòlei platja celebrat del 
11 al 13 d’agost a Lorca, amb l'arta-
nenca Maria Piris a les seves files. En 
el partit pel 3r i 4t lloc han derrotat al 
Leganés per 2 a 0. Enhorabona Ma-
ria i a tot el Club Voleibol Manacor
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Esports / Vòlei
Massanet - Vives / Teke – Giuliano / Paula - Giuliano, 
guanyadors  del “XVI Circuit vòlei platja nocturn 2 x 2”
Després de 5 jornades i prop de 150 
partits, el dimecres 25 de juliol s’acabà 
la 16a edició del vòlei platja nocturn. 
Com cada dia de torneig, la platja 
presentava un gran ambient per viure 
els partits decisius. En categoria fe-
menina copa de plata, Laura i Olivia 
s’imposaren a Júlia i Sarai per 21 a 
17. En la copa de plata masculina, hi 
va haver una gran final pares – fills. 
Jose i Sascha s’imposaren a Adrover 
– Adrover per 21 a 18; i en la copa de 
plata mixt, Vives – Teke guanyaren a 
Mesquida i Olivia per 21 a 15. En la 
copa d’or femenina, Massanet – Vives 
revalidaren el triomf, guanyant 21 a 
14 a Marina i Paula; en la copa d’or 
masculina, Teke i Giuliano foren els 
grans dominadors del torneig, impo-
sant-se a Danús – Martí per 21-15; i 
en la copa d’or mixt es va viure la fi-
nal més igualada, imposant-se Paula 
i Giuliano per 22-20 a Marina i Joan. 
Un any més agrair a totes les persones 
que han col·laborat amb el torneig, 
amb el muntatge i desmuntatge de 
les pistes i arbitrant partits; a l’Ajun-
tament d’Artà; al Consell de Mallorca 
i a totes les parelles participants
X Vòlei platja infantil 3 x 3 2018
Èxit de participació i molta diversió 
en la 10a edició del Vòlei platja infantil 
Prop de 60 jugadors i jugadores par-
ticiparen en el torneig 3 x 3 de vòlei 
platja infantil celebrat a la platja de 
la Colònia de Sant Pere ahir vespre. 
16 equips repartits en dues categori-
es gaudiren d'un vespre de vòlei. Il-
lusió, ganes, esforç mostraren els jo-
ves jugadors durant tot el vespre. En 
la categoria més joveneta, el guanya-
dor va ser l'equip format per Fede, 
Mar, Ane i Clara que s'imposaren 
per 15 a 12 al format per Juan Pablo, 
Toni, Edu i Pere. En la categoria dels 
més grans, Pere, Joan i Pau guanya-
ren per un ajustat 16 a 14 a Sergi, Nil, 
Oriol, Raul i Jaume.
Toni Piris amb la selecció espanyola i Simon Torwie amb la se-
lecció alemana participen al torneig Wevza a Vilvoorde, Bèlgica
Nova coincidència dels jugadors artanencs a un torneig 
internacional, en aquest cas al Torneig Wevza de Vilvoor-
de, Bèlgica, on la selecció espanyola de Toni Piris aconse-
guí una excel·lent 3a posició i l'alemanya de Simon Tor-
wie, amb un equip molt jovenet, la 7a.  Espanya derrotà 
a França, Suïssa i Holanda per 3 a 0 i perdé per idèntic 
resultat amb Bèlgica i Ità0lia, les dues primeres classifica-
des del torneig. Enhorabona a tots dos. 
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Gran ambient el que es visqué al 
Camp de futbol amb motiu de les 12 
hores de futbol i vòlei organitzades 
pel Club Esportiu Artà i el Club Vòlei 
Artà. A les 18’00 obriren el torneig 
els més jovenets i a les 20’30 va ser 
el torn dels més grans. Prop de 40 
equips participaren en la competició, 
alguns només a futbol, alguns a vòlei 
i alguns a tot. Tots destacaren la no-
vetat de jugar damunt gespa i amb ga-
nes de repetir l’any vinent. Durant tot 
el torneig hi va haver música a càrrec 
de Joan Rodríguez i Julián Mielcarek 
que feren que la vetllada fos molt ani-
mada. En la categoria infantil, el gua-
nyador de vòlei va ser l’equip Ultima 
hora, que guanyà tots els seus partits. 
En categoria absoluta, copa de plata, 
els guanyadors foren els “Campions 
de l’any passat”, format per Jordi, Llo-
renç, Pau, Càndil, Tomeu i Pipo que 
s’imposaren per 21 a 14 a “No pein, 
no guein”, amb Jaume, Maria, Llucia, 
Toni i Marina.  A la categoria or, el 
guanyador va ser l’equip “Mesclats”, 
format per Alejandro, Olivia, Laura i 
Gerard, que s’imposaren per 21 a 14 a 
“Mira això”, de Toni, Giuliano, Maria, 
Aina, Joan i Joan Toni. Enhorabona 
a tots
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12 equips participaren en la 23a edi-
ció del 4 x 4 de les festes de Sant Sal-
vador que es celebrà el diumenge 29 
de juliol al poliesportiu Na Caragol. 
En categoria infantil, el guanyador 
va ser l’equip format per Sarai, Noè-
lia, Laura i Maria Bel. En la catego-
ria plata, el guanyador va ser l’equip 
de Carles, Jose, Migue i Angela que 
s’imposà a l’equip de Colau, Mar-
galida, Sebas i Gabriela. En la Copa 
d’or, el guanyador va ser l’equip for-
mat per Aina Vives, Giuliano, Josep 
i Maria Massanet que s’imposaren 
a l’equip de Toni, Francesc, Maties, 
Sergi, Bel i Paula. Gran ambient de 
vòlei.
XXIII Vòlei 4 x 4 Festes Sant Salvador 2018
Èxit de participació en el “I Torneig 12 hores futbol i vòlei”
Toni Piris i Bernat Parera, Campions de Balears sub 19 de 
vòlei platja
L'artanenc Toni Piris, formant parella amb el jugador del 
Club Voleibol Manacor es proclamaren el diumenge 5 
d’agost a Alcúdia Campions de Balears sub 19, després 
d’imposar-se en tots els partits del Campionat.  A la final, 
derrotaren a Guillem Pont i Jaume Crespí. Enhorabona
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Esports / Vòlei
Toni Colomer, Joan Danús, Kika Martí i Joan Martí 
guanyadors del XIX Vòlei platja 4 x 4 de Sant Roc
El 4 x 4 de les festes de Sant Roc, tan-
cava la temporada de les activitats 
d’estiu organitzades pel Club Vòlei 
Artà. Un total de 14 equips partici-
paren en el torneig, 10 a la categoria 
absoluta i 4 a la infantil. Vespre molt 
animat, amb més de 4 hores de vò-
lei platja i prop de 40 partits jugats. 
A la categoria infantil, el guanyador 
va ser l’equip de Fede Garcés, Mar 
Quetglas, Andreu Vives i Toni Vives. 
A la copa plata, els guanyadors foren 
Miguel Angel, Carles, Jose i Angy 
que s’imposaren per 21 a 9 a Tomeu, 
Oriol, Roc, Marc, Nil i Pau. A la copa 
d’or, el guanyador va ser l’equip for-
mat per Toni Colomer, Joan Danús, 
Kika Martí i Joan Martí que s’im-
posaren per 21 a 12 a Alejandro, 
Gerard, Joan i Jaume. El Club Vòlei 
Artà vol donar les gràcies a totes 
les persones que han ajudat a totes 
aquestes activitats; al Consell de Ma-
llorca; Ajuntament d’Artà i a tots els 
participants, per la seva esportivitat. 
Salut i vòlei.
Esports / Natació
Àngels Martí, 8a als 100 esquena al Campionat d'Espanya 
Aleví de Sabadell
Gran resultat, però sobretot gran ex-
periència per la nostra jove nedadora 
Àngels Martí en el Campionat d'Es-
panya aleví celebrat a Sabadell del 19 
al 22 de juliol. Àngels participava a 
les proves de 100 i 200 esquena, i a 
la de 100 esquena aconseguí entrar a 
la final amb les 10 millors nedadores 
d'Espanya. Entrava al Campionat en 
la posició 21, amb el pitjor temps, i 
les sèries classificatòries del matí, en 
una excel·lent carrera, rebaixà 3 se-
gons la seva marca personal, aconse-
guint el 6è millor temps de totes les 
participants, amb 1'13"91. No podia 
comença millor el campionat. El cap-
vespre, a la final, tornà a millorar el 
seu temps, 1'13"88, aconseguint la 8a 
posició. Objectiu més que complit. 
El diumenge tenia els 200 esquena, 
prova que en teoria era més favo-
rable per les seves característiques, 
però no va aconseguir millorar el set 
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temps i no entrà a la final. Gran cap 
de setmana de competició, experièn-
cies i convivència amb altres clubs. 
El Club Aigua Esport Artà compartí 
expedició amb el Club Natació Inca, 
amb el seu entrenador Miquel Coll, i 
els nedadors Paula Gayà i Jordi Cinta 
als quals esteim molt agraïts.
Dies de convivència i entrenaments a Menorca per 
arrancar la nova temporada 2018-19
Com ja és tradicional des de fa més 
d'una dècada, el Club Aigua Esport 
Artà inicià la temporada a Menorca, 
i els tres darrers anys a Sa Vinyeta a 
Ciutadella. Un total de 19 nedadors 
i nedadores, formaren l’expedició 
artanenca, acompanyats per Miquel 
Nicolau, Miquel Genovard i Joan 
Martí. Uns dies que serveixen per 
cohesionar el grup, per posar les ba-
ses de la nova temporada, per entre-
nar i per passar-ho bé.
Feines de:
Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703
07570 Artà - Mallorca
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Xisco Sansó fitxa pel Serverense de Preferent
Esports / Futbol
L'artanenc Xisco Sansó, que du-rant la temporada passada va 
jugar amb el primer equip del CE 
Artà, aquesta pretemporada havia 
quedat sense equip. Aquests dies 
s'ha fet oficial la seva incorporació 
al club serverí presidit pel també 
artanenc Jordi Caldentey. Les veim 
els dos a la foto en una encaixada de 
mans després de rubricar l'acord. El 
Serverense juga a Regional Prefe-
rent, després de descendir aquesta 
temporada passada de Tercera Di-
visió.
Sergi Darder i Xavi Ginard coincideixen en pretemporada
El porter artanenc Xavi Ginard continua a l'Olot i el passat dia 20 
de juliol s'enfrontaren a l'Espanyol 
del també artanenc Sergi Darder. Tot 
i que jugaren els dos, no coincidiren 
dins el camp, però es feren aquesta 
foto dins els vestuaris. Ginard con-
tinua com un dels capitans olotins i 
és un dels referents. En un tuït el seu 
equip el descrivia així: "EL SANT DE 
SEMPRE! Porta ales, viu sota pals 
i parla mallorquí. El porter també 
juga, el porter també para, el porter 
també dóna punts. A Montilivi, un 
parell d'estirades de #SantGinard per 
estacar el triomf i deixar la porteria a 
zero!". Sergi, per la seva part, espera 
seguir demostrant la seva gran classe 
dins la primera divisió espanyola.
Foto: Serverense
Foto: Facebook Xavi Ginard
Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
La millor opció per estar informats.
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El primer equip del CE Artà ha canviat totalment la seva fisonomia. La gran majoria de jugadors son nous, 
exjugadors del club d'anys enrere i artanencs. El nou pro-
jecte de l'entrenador Kike Darder a la banqueta artanenca 
en aquesta segona etapa pretén tornar fer un equip com-
petitiu i lluitar per aconseguir l'ascens de categoria. Al 
partit de Sant Salvador, davant tot un Constància de Ter-
cera Divisió, aconseguiren demostrar alguna cosa del que 
potser aquest equip, a pesar de la derrota. En la primera 
part del partit aconseguiren plantar cara i obrir el mar-
cador, però llavors l'experiència inquera i la falta d'entre-
naments (tot just començant la pretemporada) dels arta-
nencs desequilibraren el partit. Tot i així, al primer partit 
de lliga jugat aquest cap de setmana, aconseguiren la vic-
tòria per 0-4 davant l'Andratx B. Segur que prest veurem 
l'ADN Darder i l'ADN artanenc. Els jugadors inscrits per 
aquesta temporada segons consta a la web de la Federació 
Balear son els següents:
Caldentey Moll, Jordi; Cassellas Martinez, Antoni; Coll 
Femenias, Tomeu; Cursach Carrio, Xavier; Darder Moll, 
Xavier; Flaquer Sureda, Antoni; Galeano Jaume, Reyes; 
Gil Cursach, Antonio; Mielcarek , Julian M; Molina Jime-
nez, Alejandro; Moll Moreno, Antoni; Nadal Lopez, An-
toni; Nieto Duran, Angel; Pascual Colinas, Endika; Riera 
Arrom, Pere Miquel; Riera Sanso, Pau; Rocha Romero, 
David; Rodriguez Gallego, Angel; Terrasa Tous, Rafel.
Des del Club Esportiu Artà us vo-lem recordar que, des del passat 
mes de juny de l'any actual,  s'ha cons-
tituït una nova Junta Directiva i amb 
ella una bona quantitat de novetats. 
Amb molta d'il•lusió, esforç i bona vo-
luntat encetem una nova etapa.  Algu-
nes d’aquestes novetats són:
 -Volem potenciar el futbol 
femení i esperem comptar amb dos 
equips si les expectatives es complei-
xen. Els equips participaran a diferents 
diades promogudes per l’àrea d’esports 
del Consell de Mallorca. 
 -Així mateix es farà amb l’es-
coleta infantil, ja que pensam que és 
important inculcar des de ben petits 
els valors de l’esport i el divertiment 
envers l’exercici físic, sense deixar de 
banda que seran possiblement els fu-
turs jugadors/es del nostre Club.
 -Contractació d'un coordina-
dor, en Toni Valle Font, professional 
amb molta formació i experiència al 
món del futbol que gestionarà totes les 
qüestions tècniques i organitzatives del 
Futbol Base.
 -El retorn d’en Kike Darder: 
estem molt orgullosos de poder comp-
tar amb ell i de recuperar la il•lusió del 
futbol regional amb jugadors del poble.
També volem aprofitar aquestes línies 
per mostrar un agraïment molt efusiu 
als patrocinadors que, a part de les di-
ferents subvencions públiques, són el 
suport econòmic del Club. Hem de dir 
que sense ells no podríem dur a terme 
moltes iniciatives i projectes del Club. 
També és primordial l’aportació que 
faran els socis i sòcies amb la campa-
nya que hem iniciat i que serà visible 
a la Fira. La nostra idea de Club, passa 
per comptar amb socis i sòcies que fa-
cin viable el primer equip únicament 
amb les seves aportacions, no amb les 
quotes del Futbol Base. 
 En darrer lloc dir-vos que la 
participació del Club a la Fira de se-
tembre d’enguany, serà un poc dife-
rent, ens trobareu a una paradeta per 
informar-vos de totes les activitats que 
tenim previstes; farem carnets de socis 
i sòcies i al camp de futbol a les 19 ho-
res estem preparant un acte ben espe-
cial, a banda de veure jugar al nostre 
primer equip. Us convidem a venir i a 
participar!!
Finalment recordeu que ens trobareu 
a les xarxes socials, facebook i insta-
gram; al telèfon del club 685777688, a 
la web www.cearta.cat, al correu elec-
trònic ceartafutbol@gmail.com i a l’ofi-
cina del Club en horari d’horabaixa.
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Futbol / Esports
Aires nous al Club Esportiu Artà de futbol
El primer equip del CE Artà es renova
Club Esportiu Artà
La jugada que acabaria amb gol dels artanencs davant el Constància
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Esports / Ciclisme
Enric Mas en la lluita de la Volta a España
El ciclista artanenc continua en la lluita pel mallot vermell i en 
l'etapa 10 de la Volta a Espanya va 
creuar la línia de meta en la posició 
número 80. Una cursa per terreny pla 
que transcorre per Salamanca i que 
ha guanyat el seu company a l'equip 
Quick-Step, l'italià Elia Viviani a l'es-
print final. Al tancament d'aquesta 
edició, a la classificació general, Mas 
es troba a la posició número 12, a 
només 1 minut i 15 segons de Simon 
Yates, el cap de llista ara mateix. Una 
distància que encara li dona moltes 
opcions al ciclista artanenc per as-
solir la primera posició i quan falten 
encara 11 etapes per disputar. Mas va 
fer un 8é millor lloc en l’etapa núme-
ro 7 entre Puerto Lumbreras i Pozo 
Alcón
Esports / Bàsquet
Gerard Bravo, nou president del C. E. Sant Salvador 
El C. E. Sant Salvador de Bàsquet ha 
tancat el procés electoral per a l’elec-
ció d’una nova junta directiva. El 
passat 30 de juliol la junta directiva 
sortint aprovà el calendari electoral 
per triar el nou president i la nova 
junta directiva del club. El passat dia 
28 de juliol es compliren els quatre 
anys de mandat en què Montserrat 
Santandreu ha exercit de president 
de l’entitat. Només s'ha presentat una 
sola candidatura encapçalada per 
Gerard Bravo, que s’ha envoltat d’un 
grup de persones joves de l’entorn del 
club per encapçalar aquesta nova eta-
pa del bàsquet artanenc amb moltes 
ganes i ambició.
 
EXCURSIÓ A SON MUT NOU.- 
Diumenge dia 30 de setembre.
Sortida a les 9’30 h. en autocar (de 
la parada del bus de davant el Bar 
Talaiot) cap a Son Mut Nou de Lluc-
major, propietat de Monserrat Pons, 
expert i estudiós del món de les fi-
gues y figueres.
L’any 1989 Montserrat començà el 
seu projecte de camp d’expermitació 
a la seva finca familiar i des d’ençà 
han plantat un total de 1.600 figue-
res i 600 varietats de tot el mon. El 
projecte de Son Mut Nou es únic 
a Mallorca i un referent a nivel 
mundial, que ha permés estudiar i 
anatlizar les diferents varietats de 
Mallorca i la resta del món. La finca 
de Son Mut Nou, presenta un altra 
característica i és que d’aquesta for-
ma s’han pogut conservar i recupe-
rar varietats que a dia d’avui estarien 
extinguides. Hi ha la casualitat que 
tenen una varietat de Fukushima 
(Japó), que segurament degut a l’ac-
cident nuclear acabará morint, però 
la sort és que està sembrada a Son 
Mut Nou.
Exposició didáctica, visita al figue-
ral i degustació de productes deri-
vats de la figa. La visita té una dura-
da d’unes 3 hores. Després anirem a 
dinar de bufet lliure al “Restaurant 
Canyamel”  d’Inca. Retorn aproxi-
mat damunt les 18 h.
Preu total per persona:
Socis …………… 25 euros.
No socis ……….. 30 euros.
La data màxima per apuntar-se és 
el dia 24 de setembre.
(places limitades)
(si no s’aconsegueix la ràtio neces-
sari, per aquesta activitat, no es 
farà).
RESERVES I PAGAMENT: A 
qualsevol membre de la Junta 
Directiva, o bé fent una trans-
ferència al número de compte 
ES5121000105200200255167, des-
de el vostre banc, o un ingrés amb 
tarjeta al caixer de la Caixa, amb un 
codi de barres que vos ho facilita-
rem nosaltres o la propia Caixa. És 
important donar el nom, i concepte 
de l'activitat i guardar el justificant 
de pagament. 
Per qualsevol dubte podeu cridar al 
telèfon del club 616 617 667.
     
Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà 
VOS ESPERAM !!!!
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* INSTAĿLACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
NOM DEL CAVALL MillorTemps
PUNTS
TOTAL
RESULTATS
FINS DIA PUNTS
QUINZENA02-09
ALMA 1.19 3
AVA GARDNER 1.17 7
BARETA TM 1.17 16
BEN BE 1.19 2
BOB D’UDON 1.16 32
CADIVA CL 1.16 20 4t 1
CAMELOT SILVA 1.18 36 2n 3
COM VULGUIS VX 1.17 25 2n 3
COPEO DE LLEVANT 1.17 37
CUBA LIBRE 1.17 20
DIVA CL 1.16 19
EASY DAY A 1.20 4
EL SILVA 1.16 13
EMIR 1.19 3
ENIGMATIC FA 1.17 36
ERIKA DE RITZ GF 1.19 1
ESPIGA DES LLORER 1.15 44
EY POU RAFAL 1.18 20
FAR WEST VX 1.16 28
FA SOL POU RAFAL 1.20 5
FAULA DES LLORER 1.19 24
FOREVER AGAIN VX 1.19 12
UN NUAGE D’OSMOZ 1.12 6
VALENTA DE GLEAM 1.19 3
VARIO DES BAUX 1.16 25
VENC DE BOKO 1.17 37
NOM DEL CAVALL MillorTemps
PUNTS
TOTAL
RESULTATS
FINS DIA PUNTS
QUINZENA02-09
La guanyadora del rànquing de regularitat 
es l’egua Espiga Des Llorer, propietat de la 
quadra Can Garrit. Espiga es filla de Jack 
The Ripper i Ohlala Tirety, en aquests mo-
ments te un rècord de 1.15 i uns guanys 
superiors a 17.000 euros. El segon classi-
ficat es Venc de Boko, de la quadra ger-
mans Fuster Andreu i amb els mateixos 
punts Copeo de Llevant, de la quadra Sa 
Carbona. El tercer classificat del rànquing 
es Enigmatic FA, quadra germans Fuster 
Andreu i també amb els mateixos punts 
Camelot Silva, quadra Sa Carbona. Per 
una altre banda hem de  destacar per se-
gon any consecutiu la participació del 
jove aprenent Jeroni Fuster el Campionat 
Europeu d’Aprenenents disputat a Russia. 
També cal destacar les bones actuacions 
de Catalina Fuster Servera amb el bon 
cavall Venc de Boko a les proves d’exhibi-
ció d’alevins celebrades als diferents hipò-
droms. Com sempre recordar que durant 
el transcurs de la Fira d’Artà,  l’empresa 
Electrica Jaume Mestre farà entrega d’un 
trofeu a la guanyadora del rànquing de re-
gularitat l’egua Espiga Des Llorer.
Espiga Des Llorer ha estat la guanyadora del rànking artanenc d'aquesta temporada
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El mes de setembre romp l’any na-tural per començar “el nou curs” 
ja sigui escolar, pastoral, catequètic, 
polític, etc. etc. Un nou curs sempre 
ens du a nous projectes, noves il-
lusions, noves aventures, nous reptes 
i noves descobertes. Des de la Parrò-
quia volem, també,  començar aquest 
nou curs amb il·lusió i esperança a 
fi que la nostra comunitat de cada 
vegada més s’obri a la bona nova de 
l’Evangeli seguint el camí de fidelitat 
vers la persona de Jesucrist  entenent 
que Ell és Aquell que dóna sentit a la 
nostra vida, que fa que no caminen 
a les fosques, que ens obre nous ho-
ritzons, que ens ajuda a descobrir 
que la donació generosa als altres és 
l’únic camí que porta felicitat i espe-
rança. No fa massa dies va tenir lloc 
l’Encontre Mundial de les Famílies, 
a Dublin, els dies 21 - 26 d’Agost. La 
“sort futura de la humanitat està en 
mans d’aquells que siguin capaços de 
transmetre a les generacions futures 
raons per viure i per esperar” (Vaticà 
II, GS 31). Aquesta afirmació és com 
una bandera que convida les famí-
lies a prendre molt seriosament la 
formació dels seus fills, que reforça 
el compromís professional de tants 
educadors, que impulsa l’esforç de 
les parròquies que a través de les ca-
tequesis il·luminen i enforteixen la 
vida dels nins i joves amb la llum dels 
Evangelis i els Sagraments. Sembrar 
el futur no és fàcil. Sempre sorgiran 
múltiples dificultats: el cansament, la 
desorientació, la superficialitat, l’er-
ror, etc. però és una tasca que cal tor-
nar a posar en marxa contínuament; 
potser la qüestió és saber si els adults, 
els educadors, tenim el coratge i la 
saviesa per oferir als nins i joves el 
que més necessiten: raons per a viure 
i per esperar. Una realitat que per al 
cristià té un rostre concret: Jesucrist, 
que està present en l’Església i entra 
en contacte amb nosaltres a través de 
la seva Paraula i dels Sagraments, i el 
fruit més esplèndid del qual és l’amor 
mutu i el servei a tots els homes. 
Aquest amor i servei als nins i joves 
passa pel diàleg i l’enteniment entre 
pares, educadors i governants, ja que 
l’amor no és només un sentiment, 
sinó una decisió. No és un descans, 
sinó una lluita agosarada. No és un 
somni, sinó una realitat.
Si es ben cert que a l’estiu tothom viu, 
podem afirmar que durant aquests 
mesos les activitats parroquials, tant 
a la Colònia com a Artà han estat 
ben  intenses, molt participades i 
viscudes plenament. A Sa Colònia , 
casi podem dir que durant tot l’estiu 
hi hagut festa. Començarem amb les 
festes de Sant Pere i hem acabat amb 
les de Sant Roc.  Tothom va poder 
trobar el seu espai i lloc per fer festa 
i participar-hi. En quant a la Parrò-
quia, a més del gran Ofici Solemne 
de Sant Pere i la seva processó, com 
eix central de les festes, ha participat 
dins el programa de festes amb tres 
actes que ja s’han fet tradicionals: El 
Pa amb Oli solidari que enguany va 
anar destinat als Amics de la Música, 
amb una recaudació de 2.416,30 €. 
La Paella Popular amb una partici-
pació de 466 persones i amb una re-
caudació de 3.641,42 €. i la Tómbola, 
activitat que s’alimenta en la partici-
pació i col·laboració de moltes perso-
nes que durant l’any hi fan feina, el 
que s’ha recaptat ha estat 1.450,20 €.. 
A Artà hem celebrat  Sant Salvador, 
amb les dues típiques celebracions, 
la de Sant Salvador a l’Església i la 
de la Mare de Déu a Sant Salvador. 
Enguany va presidir les dues cele-
bracions Mons. Andreu Genovart. 
La Tómbola, com ja és tradicional 
també va tenir les portes obertes du-
rant les festes i el benefici obtingut ha 
estat de 809,90 €.. Aquest divendres 
tancarem aquest ventall d’actuaci-
ons amb el Pa amb Oli que compta-
rà amb la col·laboració d’Aproscom 
Fundació. La recaptació anirà desti-
nada integrament  a dita Fundació . 
Però l’estiu s’acaba i el mes de setem-
bre ens replega de bell nou per anar 
a la Fira i emprendre les activitats 
pastorals, educatives, recreatives, etc. 
pròpies d’un nou curs que comença. 
Un curs que voldríem fos ben intens i 
profitós per a tots: nins, joves i adults. 
Com a punt final vull agrair a tantes 
persones, homes i dones, que amb la 
seva dedicació, esforç i col·laboració 
han fet possible que 
totes aquestes acti-
vitats es poguessin 
dur endavant. Als 
col·laboradors i artí-
fexs de la Paella, amb 
el seu Capdavanter 
en Jordi. Als nostres Músics Toni i 
Salvador per la seva animació a la va-
llada. A tots els comerços, industries 
i tendes per la seva col·laboració. A 
tots els col·laboradors que aportau 
queviures, fent que les activitats sur-
tin econòmiques i  hagi millor bene-
fici pels destinataris.  A totes les tom-
boleres, ajudants i ajudantes per tota 
la feina que fan durant l’any. I d’una 
manera especial a totes aquelles per-
sones que d’una manera desinteres-
sada, callada i eficaç saben donar una 
mà sense esperar cap gratificació. A 
preparar bé, doncs aquest curs i que 
el puguem viure amb molta de il-
lusió i esperança.
Els Xeremiers ens donaran la benvin-
guda, ajudant-nos a respirar la gau-
bança que ens ofereix sempre Sant 
Salvador. Els tiquets ja estan a la ven-
da al lloc de costum. Fins divendres, 
doncs i un bon curs per a tots.
Parròquia  
872
Joan Servera, rector
  Un nou curs
GRAN  PAMBOLIA-
DA  POPULAR  AMB 
LA COL·LABORACIÓ 
D’APROSCOM FUN-
DACIÓ, DIVENDRES 
DIA 7 DE SETEMBRE 
AL SANTUARI DE 
SANT SALVADOR, A 
LES 21 HORES. TOTA 
LA RECAPTACIÓ 
ANIRÀ DESTINADA 
A APROSCOM FUN-
DACIÓ. VOS HI ES-
PERAM
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Col·laboració
ESPA (Educació Secundària per 
Persones Adultes)
De dilluns a divendres de 16.30 a 
21.30h (20  hores setmanals)
Primer quadrimestre: de 01/10/2018 
al 08/02/2019
Segon quadrimestre: 18/02/2019 al 
21/06/2019
Preu: 15€ (1, 2 ò 3 matèries), 30 € (4, 5 
ò 6 matèries) en concepte de material
3r i 4t d’ESPA matinal (Educació 
Secundària per Persones Adultes) a 
l’aula de Son Servera
Dilluns, dimarts, dijous i divendres 
de 9:00 a 14:00 (20  hores setmanals)
Primer quadrimestre: 01/10/2018 a 
08/02/2019
Segon quadrimestre: 18/02/2019 a 
21/06/2019
Preu: 15€ (1, 2 ò 3 matèries), 30 € (4, 5 
ò 6 matèries) en concepte de material
CATALÀ. NIVELL A2
Dilluns de 18:15 a 19:35h i dimecres 
de 17:25 a 18:50h
Inici: 01/10/2018  Final: fins a la data 
de la realització de la prova
Preu:15 € en concepte de material
CATALÀ. NIVELL B1
Dimecres de 19:00 a 20:20h i diven-
dres de 18:15 a 19:35
Inici: 03/10/2018  Final: fins a la data 
de la realització de la prova
Preu:  15€ en concepte de material
CATALÀ. NIVELL B2
Dilluns de 16:30 a 17:25h i dijous de 
16:30 a 17:50
Inici: 01/10/2018  Final: fins a la data 
de la realització de la prova
Preu:  15€ en concepte de material
CATALÀ. NIVELL C1
Dilluns de 17:25 a 18:20h i dijous de 
17:50-19:10
Inici: 01/10/2018  Final: fins a la data 
de la realització de la prova
Preu: 15€ en concepte de material
 
CASTELLÀ PER A ESTRANGERS 
1 (ELE 1)
Dimecres de 17:25 a 19:25h
Inici: 17/10/2018  Final: 29/05/2019
Preu:  15€ en concepte de material
CASTELLÀ PER ESTRANGERS 2 
(ELE 2)
Dimecres de 17:25 a 19:25h
Inici: 17/10/2018  Final: 29/05/2019
Preu:  15€ en concepte de material
ANGLÈS A1 EOIES (Escola Oficial 
d’Idiomes)
Dilluns de 16:30 a 17:25h, dimecres 
de 17:25 a 19:15 i dijous de 16:30 a 
17:25h
Inici: 01/10/2018  Final: fins a la data 
de la realització de la prova oficial
Preu: 15€ en concepte de material
 
ANGLÈS 2.1
Dilluns i dijous de 17:25 a 18:45h
Inici: 01/10/2018  Final: 15/05/2019
Preu: 15€ en concepte de material
ANGLÈS 2.2
Dilluns i dijous de 18:50 a 20:10h
Inici: 01/10/2018  Final: 15/05/2019
Preu: 15€ en concepte de material
ANGLÈS 3
Dilluns i dijous de 20:10 a 21:30h
Inici: 01/10/2018  Final: 15/05/2019
Preu: 15€ en concepte de material
ALEMANY 1
Dilluns  16:30 a 18:00h i dimecres de 
17:20 a 18:50h
 Lloc: CEPA Artà/  Institut Llorenç 
Garcías i Font
Inici:  01/10/2018 Final: 15/05/2019
Preu: 15€ en concepte de material
ALEMANY 2
Dilluns 18:00 a 20:00 i dimecres de 
18:50 a 19:50h
Inici 01/10/2018 Final: 15/05/2019
Preu: 15€ en concepte de material
ALEMANY TURÍSTIC
Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:30h
Inici: 01/10/2018 Final: 15/05/2019
Preu: 15€ en concepte de material
INFORMÀTICA. Iniciació al ma-
neig de l’ordinador, internet i correu 
electrònic bàsic, creació d’àlbums 
digitals, coneixement i ús de les xar-
xes socials,...
Dimarts de 17:15 a 19:15h
Inici:  2/10/2018 Final: 14/05/2019
Preu: 15€
TALLER CONÈIXER ARTÀ.
Curs impartit per l’historiador Jaume 
Alzina
Horari: Dimecres  de 18:30 a 19:30h
Inici:  24/10/2018 Final: 15/05/2019
Preu: 15€
PROVES DE COMPETÈNCIES 
CLAU
Proves de nivell 2 i 3 per accedir als 
certificats de professionalitat. La ma-
trícula es pot realitzar al centre o a les 
oficines del SOIB. Les convocatòries 
són: 10 i 11 de setembre o 12 i 13 de 
novembre de 2018
TERMINI DE MATRÍCULA
CURSOS ANUALS i 1r QUADRI-
MESTRE
Antics alumnes:   d e l 
6 al 11 de setembre de 2018
Nous i antics alumnes:  del 12 al 25 
de setembre de 2018
Horari:      D e 
dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h
Els dimarts també d’11:30 a 13:30h
2n QUADRIMESTRE
Tots els alumnes: del 11 al 15 
de febrer de 2019
Horari:     De dilluns a 
divendres de 17:30 a 20:30h
Els dimarts també d’11:30 a 13:30h
DOCUMENTACIÓ A APORTAR A 
L’HORA DE FER LA MATRÍCULA
Per estudis d’ESPA: Fotocòpia DNI, 
passaport o targeta de resident, 1 foto 
carnet i llibre d’escolaritat o títol de 
graduat escolar o certificat de notes.
Per  català C1: Fotocòpia DNI, passa-
port o targeta de resident, 1 foto, cer-
tificat de català B2, ESO o equivalent.
Per a la resta d’ensenyaments: Foto-
còpia DNI, passaport o targeta de re-
sident, 1 foto carnet.
* Els antics alumnes no importa 
portin foto de carnet ni DNI, passa-
port o targeta de resident.
Informació i matrícula: CEPA 
ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4, Artà 
(IES Llorenç Garcías i Font) 
Tel. 971 82 93 00
www.cepaarta.cat
IMPORTANT: Els cursos que no 
tinguin suficient matrícula per po-
der-se impartir seran anul·lats
OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ CURS 2018-2019
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Parlar bé val un món 
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JOELL
Reparacions elèctriques
Reparacions de mobles
Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  Justícia no escuda l’escarment
El 2010, en ocasió de la fira, he rebut, com si fos ahir, l’encàrrec d’en Guillem per emplenar aquesta secció. 
Amb l’article d’avui, 165 de la sèrie, he completat una 
carrera periodística de vuit anualitats. Mai no he gaudit, 
enlloc de la terra, una confiança així de fonda quant a la 
dèria d’escriptor. No diré excuses a ma poquedat; només 
vull agrair-ne la condescendència, a successives direc-
cions de la revista ja supramilena. N’he tingut el suport 
a escriure com he volgut, emparant-me i tot el defecte 
que denuncia Horaci en Epistula ad Pisones, coneguda 
amb l’antonomàstic d’Ars poetica, 
“Brevis esse laboro, obscurus fio”, 
‘A ésser breu m’esforç, obscur em 
faç’.  He viscut els 165 números 
com a sengles episodis d’aventura, 
a la caça feixuga d’un tema no su-
perior a les facultats meves. L’àngel 
custodi me’n fa el present a hora 
novíssima, amb dura i precisa re-
gularitat.   Ara mateix so requerit a 
considerar l’escarment com a per-
versió de la justícia.
ESCARMENTAR deriva d’ESCARMENT, substantiu 
postverbal d’ESCARNIR, a la vegada provingut de ES-
CARN. L’origen remot és la forma germànica SKERNJAN, 
i la significació és ‘burlar-se’, ‘befar’, ‘riure’s’, ‘mofar-se’, ‘fo-
tre’s’; també ‘escarnir’. ESCARNIR motivà l’aparició d’ES-
CARNIMENT, forma nominal que sofria la desaparició 
de la –I-. En resultà ESCARNMENT i, per assimilació 
progressiva, ESCARMENT. En el segle XIV, ja no volia 
dir ‘burla’, sinó ‘dany infligit a algú’. Joan Coromines en 
detalla l’explicació. Addueix que la mentalitat dels se-
nyors, en l’era mitjana, veia el qui sofria un càstig com 
una persona violentament humiliada i avergonyida. Així 
doncs, gràcies a l’associació  d’idees, ESCARMENT tra-
bucaria  la significació en el sentit encara vigent de ‘càstig 
exemplar’, lògicament humiliador, és clar. “La instrucción 
reservada número 1” d’en Mola (25-05-1936) ometia la 
paraula escarment, si bé n’especificava 
la definició, a saber, quan preceptuà 
que havien de ser empresonats els di-
rigents de partits i associacions “no 
afectos al movimiento, aplicándoles 
castigos ejemplares a dichos individuos 
para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”. 
Precisament avui, sona amb afinitat a les argumentacions 
pretesament justificatives  d’encarcerar els dirigents  ca-
talans pro-referèndum, elaborades en el més sublim dels 
tribunals. En resulta patent el pro-
pòsit d’estrangolar, és curiós, una 
afaiçonada rebel·lia. Es fa, doncs, 
ús de la justícia amb la finalitat 
expressa d’aconseguir l’escarment 
dels acusats i del col·lectiu a qui 
representen.
És, tanmateix, perillós aplicar la 
justícia amb la intenció de castigar, 
perquè justícia és basa en la pre-
sumpció d’innocència, en el deli-
cat oïment de les parts, en l’interès 
d’examinar amb cura els indicis de veritat, fora convertir 
en certesa els dubtes, sinó encaminar-los dins criteris de 
bondat i de respecte i procura, en cada persona, del béns 
i drets que li pertanyen. Suum cuique.
Cit unes perles de Ramon Llull: “Car Deus és just amb 
veritat, no pot haver-hi just amb falsedat”, “En nom de 
jutge qui és mal[vat], està molt deshonrada la justícia”, 
“Neguna justícia és vera sens bondat”. Vull afegir-ne de 
Plató, “Dir ver és just, mentir és injust”; de Plutarc, “Ho-
mes forts volem, i que siguin bons, i senzills, amics de la 
veritat. I són virtuts, aquestes, que pertanyen a la justícia”. 
Estic veient anomalies, més que analogies, entre la justí-
cia desitjable i la servida en el cas procès a Catalunya. I 
morques, bona gent, sutge de morques! Un acte de justí-
cia no pot resultar de calúmnies.
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K A D L B T R Ç C B G S P R I O R A T R
I R B G A S T F N A T P R E R B P O G D
L C A P E L L A J Q T R S E S X Y F G W
E Q P R G J B F T E S E A O X D K C I B
W A T I S N L U M O A P D A R W D A A X
T O I N K G E I L D D L M R R N T S B M
R X S A F X A F N A Z A M Q A G I O E O
W P T S M B T L E L T X R R T L S Y B N
L F E V A S F V B N T N N R I L E G R A
L I R D Y I E E A A F C O C O T A X G S
P K I S E C O I D I X R A T N L M A R T
F A H N G J I A B I D F G G H W U K Q I
I X U L M C O N V E N T U A L A G E T C
S V J S B R H T G S T K E T N M N T G A
P H E U P N H M B K H S A N T U A R I T
Cerca els següents tipus d'esglésies: catedral, basílica, arxidiòcesi, 
baptisteri, capella, santuari, abadia, priorat, monàstica, conventual.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HORITZONTALS: 1. Cadascuna de 
les menjades del dia. Del gust de la 
fel, ben al contrari del caràcter ar-
tanenc. 2. Torna a ser amic amb un 
amb qui s’havia barallat. 3. Dalt de 
la muntanya de foc. Quina llàstima 
que hi hagi tanta gent al món que 
cada dia mori d’això. 4. Llengua de 
Vietnam. Consonant. 5. Apunta amb 
això. Surt de la tafona. La infusió.6. 
Les fan a les que han de tenir un in-
fant, per exemple. 7. Beneitura. 8. 
Mesquins, menyspreables. Dins el 
joc de cartes. 9. Fetes amb l’esquelet. 
Dret, rígid. 10. La teva. Ho fas a l’es-
clau que volia fugir.
VERTICALS: 1. Membre de l’acadè-
mia litarària de Roma. En haver di-
nat. 2. Dolenta, molt perjudicial. 3. 
Ordre de peixos fòssils del paleozoic. 
4. El cent per cent de la població. 
Forma sufixada que significa dona. 
5. Cobertes de bosc. 6. Sal de cert 
àcid. La policia nazi. 7. Nota musi-
cal. Cagades, excrements. Vocal. 8. 
La primera, el principi. Gènere de 
plantes parentes de la falguera. 9. La 
que ens dóna els musclos i les ostres. 
Prop de Na Batlessa. 10. Una torrada 
d’aquestes, que n’és de bona. Qui aju-
da a l’infermer.
A quina pàgina d'aquesta revista tro-
baries aquesta imatge?
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Solucions
Publicàvem
GuillemotsSopa de lletres
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On és?
Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
12 de setembre de 2008 4 de setembre de 1993 Setembre de 1978
El Consell concedeix un premi a la 
solidaritat d’Artà El dia 4 de setem-
bre, l’ONG ARTÀ SOLIDARI va ser 
guardonada pel Consell de Mallorca, 
com entitat privada de caràcter no 
lucratiu, per la seva feina feta durant 
anys a favor del desenvolupament del 
tercer món i la seva resposta davant 
les situacions d’emergència que han 
provocats grans desastres. Aquesta 
és la primera edició del «Premis del 
Consell de Mallorca a la Solidaritat»
Àlex Flórez, medalla de bronze als 
campionats d’Europa Entre els dies 
25 i 28 de juliol es va celebrar a la ca-
pital de Eslovènia, Jlubiana, el Cam-
pionat d’Europa d’atletisme a l’aire 
lliure en la categoria de Master 35. 
N’Àlex Flórez va participar a la prova 
dels 1.500m, on va obtenir el tercer 
lloc amb un temps de 4’05 minuts.
Le Pen, a Artà El passat di a 18 
d'agost alguns artanencs es sor-
prengueren d'una certa comitiva de 
cotxes que travessaren el poble i es 
dirigiren a la costa de Ca'n Tomàs. 
El visitant era l'eurodiputat francès 
Monsieur Jean Marie Le Pen, famós 
dirigent de l'ultradreta que va sopar 
a l'antiga casa del comte d'Aiamans.
Aigua potable El passat dia 10 
d'agost s'inicià oficialment la distri-
bució d'aigua a la Colònia i es con-
nectà el pou de Sa Clota a la xarxa del 
nucli d'Artà.
Nou superior del Convent José Ig-
nacio Gómez Moreno és el nou su-
perior del Convent i director del Col-
legi Sant Bonaventura. Des del passat 
12 d'agost és entre nosaltres i ve a su-
plir el lloc que deixa Antoni Roldan.
Foravila. Promogut per un grup de 
socis de Unió de Pagesos, s'està mun-
tant una cooperativa a la nostra vila 
per tal de no deixar que siguin per-
sones alienes als problemes del camp 
els qui comercialitzin els seus fruits i 
les seves necessitats. Han estat entre-
gats els estatuts de la cooperativa que 
es diria "COOPERATIVA AGRÍCO-
LA GANADERA SAN SALVADOR" 
i que pretén ésser d'àmbit comarcal. 
Quan els estatuts hagin recorregut 
totes les dependències burocràtiques 
necessàries per a la seva aprovació, la 
cooperativa serà un fet real.
Tormenta. En la mañana del seis de 
septiembre, se registró en nuestra villa 
una impresionante tormenta [...] La 
cruz de piedra situada en lo alto de 
la fachada Este de la Parroquia, fue 
derribada por un rayo.
Pàg. 42
K A D L B T R Ç C B G S P R I O R A T R
I R B G A S T F N A T P R E R B P O G D
L C A P E L L A J Q T R S E S X Y F G W
E Q P R G J B F T E S E A O X D K C I B
W A T I S N L U M O A P D A R W D A A X
T O I N K G E I L D D L M R R N T S B M
R X S A F X A F N A Z A M Q A G I O E O
W P T S M B T L E L T X R R T L S Y B N
L F E V A S F V B N T N N R I L E G R A
L I R D Y I E E A A F C O C O T A X G S
P K I S E C O I D I X R A T N L M A R T
F A H N G J I A B I D F G G H W U K Q I
I X U L M C O N V E N T U A L A G E T C
S V J S B R H T G S T K E T N M N T G A
P H E U P N H M B K H S A N T U A R I T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A P A T A M A R G
2 R E C O N C I L I A
3 C R A T E R F A M
4 A N N A M I T A B
5 D I T O L I T E
6 E C O G R A F I E S
7 I D I O T E S A
8 R O I N S S O T A
9 O S S I E S E R T
10 T A A S S O T E S
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
Tu creus que hem de canviar l'hora o no?
Idò sería lo seu que no canviéssim, però el que realment vull és que 
els ciutadans tenguin feina digne, cobrant el que toca, amb condicions 
laborals com cal, que no hi hagí odí entre nosaltres, ....
Europa aposta per mantenir el mateix horari a l’estiu i a l’hivern
I això que no es sommiar massa?
Per desgràcia sembla que si...
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Teatre setembre 2018
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Si voleu rebre els actes del Teatre per WhatsApp, enviau un missatge al 689984515
Dissabte 8  a les 21 h
XX MOSTRA DE 
BALLS TRADICIONALS
EL ZASCANDIL. Grup de Palència 
que neix amb la idea d’entendre el 
folklore de manera lúdica, festiva i 
senzilla. Tot i això, un rigor històric a 
l’hora de vestir i coreografiar.
Ho organitza: ESCLAFITS I CASTA-
NYETES
Preu únic: 5€
Entrades a la venda a la taquilla del 
Teatre a partir de dimecres 5, de 19 h 
a 21 h, o al telèfon 971829700.
Dimecres 12  a les 21 h. 
CINEMA A LA TERRASSA
GOODBYE, BERLIN.
Director: FATIH AKIN
Fotografia: RAINER KLAUSMANN
Intèrprets: Tristan Göbel,  Anand 
Batbileg,  Aniya Wendel,  Justina 
Humpf,  Paul Busche,Jerome Hirt-
hammer.
Maik i el seu amic Tschick són dos 
adolescents de 14 anys que, avorrits 
de l’estiu, decideixen emprendre una 
aventura amb un cotxe robat.
DRAMA· Versió doblada al castellà· 
No recomanada per a menors de 12 
anys· Durada: 93 minuts
Divendres 21   20.30 h 
“AMAMI ALFREDO”. 
L’ESSÈNCIA DE “LA TRAVIATA”
Adaptació reduïda d'Enric Lucena.
Repartiment: Marga Cloquell (sopra-
no), Violetta Valéry; Antoni Lliteres 
(tenor), Alfredo Germont;  Catina 
Bibiloni (soprano), Annina; Miquel 
Àngel Torrens (actor) Giorgio Ger-
mont; Andreu Riera (pianista).
Escenificació dels moments cabdals 
de l'òpera "La traviata" de G. Verdi, 
ara mateix la més representada ar-
reu del món, protagonitzada pels tres 
personatges principals, amb acompa-
nyament de piano.
Durada aproximada: 100 minuts, 
amb una pausa de 15 minuts
Preu: 15 €· Reduïda: 12 €
Venda d’entrades a la taquilla del Te-
atre a partir de dimecres 5, de 19 h  a 
21 h, o al telèfon 971829700.
Diumenge 23  a les 12 h 
BLOWING. Espectacle familiar 
“Blowing” de la companyia Múcab 
Dans,  és un espectacle visual, inno-
vador i poètic de dansa, música en di-
recte i interacció multimèdia, dirigit a 
tots públics.
A “Blowing” viurem el viatge d'una pe-
tita espora que té una missió: complir 
el desig de la Yuri. Un viatge a través 
del vent, ple d'aventures i situacions en 
les quals trobarem les respostes a totes 
aquestes preguntes..., o no!
Direcció escènica: Toni Mira
Espectacle per a públic familiar
Preu: 8 €· Reduïda: 6 €
Entrades a la venda a partir de di-
mecres 19, de 19 h a 21 h o al telèfon 
971829700
OCTUBRE
Dimecres 3 a les 20.30 h
 a la cafeteria del Teatre
TOCATS PEL CINE
ADIÓS A MI CONCUBINA
Director: CHEN KAIGE
Intèrprets: Gong Li,  Leslie Cheung, 
Zhang Fengyi,  Lu Qi,  Ying Da,  Ge 
You,  Li Chun,  Lei Han.
Xina, 1925.  Els militars governen la 
ciutat. Malgrat tot, aquesta respira 
una vida cultural interessant i l’Òpera 
n’és un exemple, encara que els perso-
natges femenins han de ser interpre-
tats per homes.
DRAMA• Versió doblada al castellà• 
No recomanada per a menors de 12 
anys• Durada: 171 minuts
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TORNAREM EL DIA 21 DE SETEMBRE
Racó
880
Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net 
o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
N. 1005 - ANY  LVIII
Artà, 7 setembre 2018  (2,30€)
Foto cedida
L'actual Parc de Can Marín, fa 81 anys!
Una foto del 1937, més o manco, d'un grup d'amics del poble. De fet, són els membres de diverses famílies que vivien 
a veïnat i que eren amigues, com solia ser abans. La imatge és a l'actual parc de Ca'n Marín, que com veis, ha canviat 
bastant! Començant per la filera que està de peu, al darrera de tot i d'esquerra a dreta hi podem veure: Bàrbara Gar-
rova, Catalina Tita, Bàrbara Tunina, Maria de Can Font i Sebastià de Can Font. A la segons fila, en el mateix sentit hi 
ha Miquela Monseriva, Catalina Xineta, Magdalena Xineta, Tunina Mosona. A primera línia hi són Jaume des Pont, 
Margalida Tita, Rosa Xineta i Jeroni de Son Morey.
